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Opinnäytetyön päätavoite on oppaan laatiminen rakennusalan arvonlisäverotuksesta. Toimeksian-
taja on pohjoissuomalainen tilitoimisto. Tavoitteena on opas, josta löytyy aiheen kokonaisuuden ja 
oppaan kohderyhmän kannalta tärkeimpiä asioita. Opas soveltuu etenkin aloitteleville kirjanpitäjille 
sekä rakennusalan yrittäjille. 
 
Työn teoriaosuus käsittelee rakentamisen arvonlisäverotukseen liittyviä asioita. Tärkeimpänä ko-
konaisuutena on käänteinen verovelvollisuus. Jotta käänteistä verovelvollisuutta osataan oikein 
soveltaa, rakentamispalvelun ja kiinteistön käsitteiden tunteminen on huomattavan tärkeää. Teori-
assa käsitellään myös arvonlisäverovelvollisuutta yleisellä tasolla sekä oman käytön arvonlisäve-
rotusta. Teoriaosuudessa on lisäksi huomioitu aloittelevia kirjanpitäjiä siten, että yhtenä kokonai-
suutena käsitellään rakennusliikkeen kirjanpitoa. 
 
Oppaan laatimisen tueksi toteutettiin laadullinen tutkimus, jossa haastatellaan toimeksiantajayrityk-
sen kirjanpitäjiä. Haastattelun tarkoituksena oli selvittää käytännön työn kautta ilmeneviä ongelmia, 
jotka liittyvät rakennusalan arvonlisäverotukseen. Käytännöllinen opas rakentuu teorian ja käytän-
nön työn tuomien havaintojen pohjalta. 
 
Haastattelujen pohjalta voidaan todeta, että ongelmia ilmenee etenkin tulkinnanvaraisissa tilan-
teissa. Käänteinen verovelvollisuus aiheuttaa toisinaan vaikeuksia etenkin sen soveltamiseen liit-
tyvien ehtojen kannalta. Oman käytön verotuksessa välillisten kustannusten arviointi aiheuttaa 
myös haasteita. Haastateltavien kirjanpitäjien kokemusten perusteella voidaan lisäksi todeta, että 
perustajaurakointi on kokonaisuudessaan erityistä osaamista vaativa alue. 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön tuloksena on opas, joka sisältää perustietoa aiheesta. Laajan tieto-
perustan vuoksi oppaan antama tieto ei ole kovin syvällistä, vaan paremminkin pinnallista perus-
tietoa. Perusteiden omaksuminen on avainasemassa syventävän tiedon oppimisessa. 
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The objective of this thesis is to create a guide which is related to the value added tax in the con-
struction sector. The commissioner of this thesis is an accounting agency from Northern Finland. 
The purpose is to develop a guide which includes the most important points for the target audience. 
The guide is intended for new accountants and also for entrepreneurs in the construction sector. 
 
The theoretical part of this thesis consists of concerning the value added tax in the construction 
sector. The main focus of the research is on reverse charge. It is important to understand the con-
cepts of construction service and real estate to correctly apply the reverse charge. The theoretical 
part also includes value added tax on a general level and value added tax related to company’s 
own use. In addition, the theoretical part takes inexperienced accountants into consideration by 
elaborating a construction company’s bookkeeping. 
 
In support of the guide, a qualitative research was carried out by interviewing accountants in the 
commissioner’s company. The purpose of these interviews was to find out issues which come out 
in the practical work, especially when it comes to construction sector’s value added tax. This prac-
tical guide is formed by combining theory and practical observations.  
 
The interviews show that there are issues in ambiguous circumstances. The reverse charge occa-
sionally causes issues with determining whether the terms of the reverse charge are met or not. It 
is also difficult to estimate the indirect costs that are related to the value added tax related to the 
company’s own use. Based on the interviews, the real estate development is a challenging area of 
its own. Therefore, the real estate development sector requires a lot of knowledge. 
 
The outcome of this thesis is a guide which includes basic information on the subject. The content 
is not too thorough because the background knowledge is considerably broad. To become familiar 
with the fundamentals is the key to expertise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: value added tax, VAT reverse charge, guide, construction sector, construction 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön toimeksiantaja on pohjoissuomalainen tilitoimistoalan yritys. Opintoihin kuuluvan 
ammattiharjoittelun aikana syntyi ajatus oppaan laatimisesta liittyen rakennusalan arvonlisävero-
tukseen. Sekä kirjanpitäjien että rakennusalan yrittäjien on hyvä tietää alan arvonlisäverotuksen 
periaatteet, jotta yrityksen toiminta olisi kaikin puolin lakien ja määräysten edellyttämällä tasolla. 
Työn tavoitteena onkin luoda opas, joka ohjeistaa kirjanpitäjiä ja rakennusalan yrittäjiä yleisimmissä 
rakennusalan arvonlisäverotukseen liittyvissä kysymyksissä. 
 
Opinnäytetyön tietoperustan keskeisimpinä osina ovat käänteinen arvonlisäverovelvollisuus sekä 
oman käytön verotus liittyen perustajaurakointiin ja omaan lukuun rakentamiseen. Näiden lisäksi 
käsitellään pohjustuksena arvonlisäverovelvollisuutta yleisesti. Teoriaosuuden viimeisenä osana 
käsittelyn kohteena on rakennusliikkeen kirjanpito, jotta käsiteltyjen asioiden ymmärtäminen olisi 
helpompaa. Toisaalta tuloslaskelmaan ja taseeseen liittyvien erien tunteminen on kirjanpitäjän kan-
nalta äärettömän tärkeää, jolloin niiden käsitteleminen on perusteltua. 
 
Käänteisen verovelvollisuuden taustalla on useita tärkeitä käsitteitä. On olemassa tietyt asiat, jotka 
kertovat, milloin käänteistä menetelmää sovelletaan. Käsitteet rakentamispalvelu sekä kiinteistö 
muodostavat keskeisen osan käänteisen arvonlisäveron soveltamisen kannalta. Näiden käsitteiden 
ymmärtäminen on olennaista, jotta arvonlisäveroa osataan oikein soveltaa.  
 
Rakennusalan kirjanpidossa vastaan voi tulla vaikeasti tulkittavia tapauksia. Tästä syystä kokenei-
den kirjanpitäjien kokemukset ovat tärkeässä osassa oppaan laatimisen kannalta. Tätä tarkoitusta 
varten toteutetaan laadullinen tutkimus, jossa tietoa kerätään haastattelun avulla. Tarkoituksena 
on tutkia käytännön työssä ilmeneviä yleisiä ongelmakohtia. Tällä tavalla oppaasta saadaan hie-
man käytännöllisempi. Haastattelun vastaajina ovat toimeksiantajayrityksen kirjanpitäjät, joilla on 
kokemusta rakennusalan yritysten kirjanpidosta. Käytännön kokemukset yhdistettynä teorian 
kanssa antavat hyvän pohjan oppaan laatimiselle. 
 
Käänteisen verovelvollisuuden tarkoituksena on estää harmaata taloutta, jota rakennusalalla esiin-
tyy pitkien alihankintaketjujen vuoksi. Toisaalta tavoitteena on myös lisätä valtion verotuloja. (Yrit-
täjät 2017, viitattu 12.10.2017.)  Julkisuudessa on usein uutisoitu harmaasta taloudesta, jota esiin-
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tyy etenkin rakennusalalla. Käänteisessä arvonlisäveromenettelyssä esiintyy usein vaikeasti tulkit-
tavia tapauksia, jolloin virheiden todennäköisyys on suuri. Tästä syystä on tärkeää tuntea raken-
nusalaan liittyvä käänteisen verovelvollisuuden erityispiirre. Työssä käsitellään aluksi käänteistä 
verovelvollisuutta yleisellä tasolla. Toisaalta on kuitenkin välttämätöntä käsitellä aihetta laajemmin, 
minkä vuoksi asiasta kerrotaan erikseen omassa kappaleessa. On muistettava, että käänteinen 
arvonlisävero on keskeisessä roolissa rakennusalalla. 
 
Rakentamisessa liikkuu usein suuria rahamääriä, jolloin alan tunteminen nousee suureen arvoon. 
Rakennusprojektien kustannukset voivat olla jopa miljoonien eurojen suuruisia, jolloin arvonlisäve-
ron osuus on todella suuri. Jos yritys joutuu maksamaan huolimattomuudesta johtuen oman käytön 
veroa jälkeenpäin, rahasummat voivat kasvaa todella suuriksi. Tämän vuoksi on tärkeää tietää, 
milloin arvonlisäveron saa vähentää tai milloin on maksettava veroa omasta käytöstä. 
 
Monella alalla, kuten tilitoimistoalalla, on meneillään muutoksia. Esimerkiksi taloushallinnon digita-
lisointi mullistaa tilitoimistojen arkea jatkuvasti. Toisaalta nykyään tilitoimistoilta odotetaan entistä 
enemmän asiantuntijamaista toimintaa, jolloin työntekijöiden on oltava entistä valmiimpia vastaa-
maan tähän tarpeeseen. Tästä näkökulmasta katsottuna aihetta voidaan pitää hyvin ajankohtai-
sena. On siis perusteltua laatia sellaisia oppaita, jotka lisäävät työntekijöiden tietotaitoa. Hyvän 
asiantuntijan lähtökohtana on aina laaja tietoperusta.  
 
Aiheen laajuuden vuoksi on mahdotonta käsitellä kaikkia asioita syvällisesti. Tärkeintä onkin koko-
naiskuvan muodostaminen aiheesta. Tästä vuoksi työssä on perusteltua käsitellä myös hieman 
tarpeettomampia asioita, kuten arvonlisäveron ilmoittamista. Kirjanpitäjien on kuitenkin ymmärret-
tävä aihe kokonaisuudessaan. 
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2 ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS 
Arvonlisäverotus on olennainen osa liiketoimintaa. Yleensä kaikki liiketoimintaa harjoittavat toimijat 
ovat arvonlisäverovelvollisia. On kuitenkin olemassa tilanteita, joissa liiketoiminta jää arvonlisäve-
rovelvollisuuden ulkopuolelle. Esimerkiksi terveydenhuollon palveluista ei makseta arvonlisäveroa 
(Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501 34§). 
 
Arvonlisäverolain (Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501 3§) perusteella yritys, jonka liikevaihto tili-
kaudessa on enintään 10 000 euroa, ei ole myynnistä arvonlisäverovelvollinen ilman omaa ilmoi-
tusta. Yritys voi siis halutessaan ilmoittautua verovelvolliseksi, vaikka tilikauden liikevaihto olisikin 
alle 10 000 euroa. On tärkeää huomata, että tässä yhteydessä puhutaan tilikaudesta, jonka pituus 
on 12 kuukautta. Jos tilikauden pituus poikkeaa tästä, tulee liikevaihtoa verrata 12 kuukauden lii-
kevaihtoon. Liiketoimintaa harjoittavan yrityksen tulee itse arvioida rajan ylittymisen mahdollisuutta, 
ja on tarvittaessa velvollinen reagoimaan tähän ilmoittautumalla verovelvolliseksi (Verohallinto 
2017a, viitattu 17.10.2017). 
2.1 Pääsäännön mukainen menettely 
Pääsäännön mukaan myyjä on velvollinen suorittamaan veron myymästään tavarasta tai palve-
lusta (Kallio, Lindholm, Nielsen, Ojala, Sääskilahti & Takalo 2017, 45). Käytännössä myyjä asettaa 
tuotteelleen tai palvelulleen hinnan, jonka se haluaa myynnistä saada. Haluttu myyntihinta on ve-
roton hinta eli veron peruste, josta lasketaan vero käytetyn verokannan mukaan. Saatu vero lisä-
tään verottomaan myyntihintaan, jolloin saadaan verollinen hinta. Jos verokanta on 24 % ja myyjä 
haluaa itselleen esimerkiksi 100 euroa, tuotteen verolliseksi myyntihinnaksi on asetettava 124 eu-
roa.  
 
Myyjä on velvollinen suorittamaan veron perusteesta 24 %:n veron. Poikkeuksena on kuitenkin 85 
ja 85 a §:ssä ilmoitetut tuotteet ja palvelut. Näiden pykälien mukaan tietyistä tuotteista ja palveluista 
suoritetaan 10 tai 14 %:n vero. (Arvonlisäverolaki 30.12.2017/1501 84§, 85§, 85a§.) Tässä työssä 
ei ole olennaista erotella muiden verokantojen alaisia tuotteita ja palveluita, koska rakennusliikkeen 
arvonlisäverotuksessa käytetään vain yleistä verokantaa. 
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2.2 Käännetty arvonlisäverovelvollisuus 
Käännetyn verovelvollisuuden käyttöönoton taustalla ovat veropetokset, jotka ovat etenkin raken-
nusalalla yleisiä. Veron kiertäminen tapahtuu nimenomaan arvonlisäveron kautta. Vuonna 2011 
voimaan tullut säännös käännetystä verovelvollisuudesta on pakollinen. Tarkoituksena on estää 
tilanteet, joissa myyjä kiertää velvollisuutensa arvonlisäveron maksamisessa. Palvelun myyjän las-
kuttaessa ostajaa arvonlisäverolla, ostaja saa vähennysoikeuden. Kuitenkin myyjä jättää veron tar-
koituksella maksamatta. Tästä käytetään englannin kielistä nimitystä ”missing trader fraud” joka 
viittaa myyjän katoamiseen. Säännöksen pakollisuus tarkoittaa myös sitä, että myyjä ei voi jättäytyä 
säännöksen ulkopuolelle vetoamalla verovelvollisuuden vapaaehtoisuuteen. (Kallio ym. 2017, 87.) 
 
Pääsäännön mukaan myyjä on velvollinen maksamaan palvelun myynnistä veron. Käännetyn ve-
rovelvollisuuden kohdalla tilanne on päinvastainen, koska velvollisuus siirtyy ostajalle. Jotta kään-
nettyä arvonlisäverovelvollisuutta voitaisiin soveltaa, tulee tiettyjen ehtojen täyttyä. Palvelun on ol-
tava rakentamispalvelua tai työvoiman vuokrausta rakentamispalvelua varten. Lisäksi ostajan täy-
tyy olla elinkeinonharjoittaja, joka itsekin myy tämän tyyppisiä palveluita. Jos ostaja myy kyseisiä 
palveluja vain satunnaisesti, käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta. Kun arvioidaan ostajan sa-
tunnaisuutta palvelujen myynnissä, on otettava huomioon ostajan toiminta Suomen ulkopuolellakin. 
(Verohallinto 2017b, viitattu 23.10.2017.) Tilannetta on havainnollistettu kuviossa 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 1. Käänteisen verovelvollisuuden soveltamisen ehdot. 
1. Myyty palvelu on rakentamispalvelua tai 
työvoiman vuokrausta rakentamispalvelua 
varten 
2. Ostaja myy itse rakentamispalveluja 
muutoin kuin satunnaisesti 
Käänteisen verovelvollisuuden                  
soveltaminen (=ostaja on verovelvollinen) 
Pääsäännön soveltaminen                  
(=myyjä on verovelvollinen) 
1. Myyty palvelu on rakentamispalvelua tai 
työvoiman vuokrausta rakentamispalvelua 
varten 
2. Ostaja myy itse rakentamispalveluja 
muutoin kuin satunnaisesti 
Ehdot     
voimassa 
ehto/ehdot 
ei voi-
massa 
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Vaikka käännetyn verovelvollisuuden ehdot täyttyisivätkin, myynti ei kuitenkaan ole verotonta. Ve-
rovelvollisuus siirtyy vain myyjältä ostajalle, jolloin ostaja on velvollinen sekä ilmoittamaan että mak-
samaan veron ostamastaan palvelusta. Käytännössä verovelvollisen eli ostajan ei tarvitse maksaa 
veroa valtiolle, koska hänellä on usein oikeus vähentää arvonlisävero hankinnastaan. Edellytyk-
senä on, että vähennysoikeuteen vaaditut ehdot täyttyvät. (Huhtala & Sorvanto 2011, 32.) 
2.3 Laskumerkintävaatimukset 
Verovelvollisuuden siirtyessä ostajalle, tulee myyjän antaa ostajalle lasku myymästään rakenta-
mispalvelusta. Vaikka laskun oikeellisuudesta vastaa aina myyjä, tulee ostajan olla tietoinen siitä, 
millaisen laskun myyjän tulisi lähettää. Ostajan ei tule hyväksyä laskuja, joissa on virhe. Lähtökoh-
tana on se, että rakentamispalvelujen myynti on verollista, mutta tiettyjen ehtojen täyttyessä myynti 
on verotonta. Ostajan tulee tarvittaessa ilmoittaa liiketoiminnastaan myyjälle, jotta tämä tietäisi os-
tajan aseman rakentamispalvelujen tuottajana. (Tannila & Auranen 2012, 104.) Tarkemmin kään-
netyn arvonlisäveron soveltamisesta käsitellään luvussa 3. 
 
Rakentamispalvelujen laskuissa on oltava arvonlisäverolain (Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501 
209e§) mukaiset merkinnät millä tahansa kielellä ilmaistuna. Laki velvoittaa antamaan laskulla 
muun muassa seuraavia tietoja: 
• laskun päiväys 
• juokseva tunniste laskun yksilöimistä varten 
• myyjän arvonlisäverotunniste 
• ostajan arvonlisäverotunniste, jos ostaja on ostoistaan arvonlisäverovelvollinen tai kyse on 
72 a §:ssä tarkoitetusta yhteisömyynnistä 
• myyjän ja ostajan nimet sekä osoitteet 
• myytyjen tavaroiden lukumäärä ja laji tai palvelujen laajuus ja laji 
• tavaran toimituspäivä, palvelun suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä, mikäli se 
on määriteltävissä ja eri kuin laskun päiväys 
• verokanta ja veron peruste jokaisen verokannan osalta sekä yksikköhinta verottomana 
• maksettavan veron määrä siinä valuutassa, jossa myynti tapahtuu 
• maininta verottomuudesta esimerkiksi viittaamalla lakiin, jos myynti on verotonta 
• tarvittaessa merkintä käännetyn verovelvollisuuden soveltamisesta 
• maininta ”itselaskutus” ostajan laatiessa laskun itse 
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• maininta "voittomarginaalijärjestelmä – käytetyt tavarat", jos kyseessä on 79 a §:n menet-
tely 
• jos lasku muuttaa aiemmin annettua laskua, viittaus kyseiseen laskuun 
 
Rakentamispalvelujen myynnistä annetaan laskumerkintävaatimuksien mukainen lasku. Jos ky-
seessä on myynti, johon sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta, verokanta sekä veron määrä 
jätetään ilmoittamatta. Ostajan tulee laskun perusteella itse laskea veron määrä ilmoitusta varten. 
Ennen vuotta 2013 laskussa tuli olla maininta sen verottomuudesta, esimerkiksi viittaamalla asian-
mukaiseen verottomuussäännökseen. Nykyään verottomuuden ilmaisemiseksi riittää myös mer-
kintä ”alv 0%”. Jos ostaja on velvollinen suorittamaan veron, tulee laskulla olla maininta ”käännetty 
verovelvollisuus”. (Tannila & Auranen 2012, 104–105.) 
 
Myytävän palvelun perusteella voidaan päätellä, milloin kyse on rakentamispalvelun myynnistä. 
Tästä syystä laskulta on tärkeää huomioida, mikä on myytävän palvelun kuvaus. Joskus ero kah-
den palvelun välillä voi olla todella pieni, vaikka arvonlisäverotuksen kannalta se voi olla merkittävä. 
Esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmän säätö ja huolto kuulostavat hyvinkin saman tyyppisiltä toimen-
piteiltä, mutta todellisuus on toinen. Verohallinnon ohjeen mukaan ilmanvaihtojärjestelmään koh-
distuva säätö on rakentamispalvelua, mutta huolto luetaankin osaksi kiinteistönhoitopalvelua, jol-
loin sitä ei katsota rakentamispalveluksi. (Tannila & Auranen 2012, 105.) Kiinteistönhoitopalvelut 
ovat usein jatkuvia palvelukokonaisuuksia, kuten esimerkiksi edellä mainittu ilmanvaihtojärjestel-
män huolto. Näistä ei yleensä veloteta erikseen, vaan ne kuuluvat kiinteistönhoitosopimukseen. 
Jos niistä veloitetaan erikseen, kyseessä on rakentamispalvelu. (Verohallinto 2017b, viitattu 
23.10.2017.) Toisaalta esimerkiksi lumen poistaminen rakennustyömaan piha-alueelta jää käänne-
tyn verovelvollisuuden ulkopuolelle, mutta rakennettaviin rakennuksiin kohdistuviin lumenpuhdis-
tustöihin sovelletaankin käänteistä menettelyä (Rakennusteollisuus 2017, viitattu 24.10.2017).     
 
Ostajan tulee tarvittaessa vaatia uusi lasku, mikäli se huomaa virheen laskun sisällössä. Lasku on 
voitu antaa verollisena, vaikka käännetyn verovelvollisuuden ehdot täyttyisivätkin. Jos ostaja mak-
saa verollisen hinnan, vaikka laskun tulisi olla veroton, maksaa se palvelusta arvonlisäveron verran 
enemmän. Vaikka näin tapahtuisi, ostajan velvollisuus on raportoida ostostaan käännetty vero. 
(Tannila & Auranen 2012, 105–106.) 
 
Laskussa ei tarvitse aina olla kaikkia vaadittuja merkintöjä, mikäli vaaditut merkinnät löytyvät jostain 
laskuun liittyvästä asiakirjasta, joka löytyy sekä ostajalta että myyjältä. Laskussa täytyy kuitenkin 
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olla selvä viittaus tällaiseen asiakirjaan. Jos myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta, tu-
lee laskuissa olla kaikki arvonlisäverolain mukaiset tiedot. (Verohallinto 2016, viitattu 23.10.2017.) 
2.4 Arvonlisäveron ilmoittaminen 
Verojen ilmoittamiseen, maksamiseen ja palautukseen liittyvät säädökset muuttuivat vuodesta 
2017 lähtien. Kyseisen vuoden alussa astui voimaan laki, joka koskee oma-aloitteisten verojen 
verotusmenettelyä. Lain voimaantulon myötä verotili-palvelu muuttui OmaVero-palveluksi. Samalla 
poistui myös käsite kausiveroilmoitus. Uudistuksen jälkeen yritys ilmoittaa arvonlisäveron, työnan-
tajasuoritukset sekä muut oma-aloitteiset verot OmaVero-palvelussa. (Kallio ym. 2017, 860– 861.)  
 
Veroilmoitus arvonlisäverosta tulee antaa sähköisesti siten, että se on perillä verokautta seuraavan 
toisen kuukauden 12. päivään mennessä. Ilmoitus voidaan antaa paperisena vain perustellusta 
syystä. Esimerkiksi teknisten ongelmien vuoksi tiedot voi lähettää paperimuodossa. Kuitenkin on 
huomioitava se, että ilmoituksen tulee aina olla perillä edellä mainittuna ajankohtana. (Kallio ym. 
2017, 861.) Jos 12. päivä ei osu pankkipäivälle, tulee ilmoitus ja maksu antaa viimeistään seuraa-
vana pankkipäivänä. (Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 9.9.2016/768 2§). Tietojen 
ilmoittamiseen tarvittava lomake löytyy liitteestä 1.  
 
Yleensä kirjanpito-ohjelmat kohdistavat verotiedot automaattisesti veroilmoituslomakkeelle. Esi-
merkiksi Tikon-kirjanpidossa tiedot voidaan noutaa suoraan kirjanpidosta. Tiedot kohdistuvat ve-
roilmoituksessa kirjanpidon perusteella oikeisiin kohtiin. Tarvittaessa tietoja voi vielä muuttaa käsin 
ennen ilmoituksen lähettämistä. Mahdollisten teknisten ongelmien vuoksi on kuitenkin tärkeää tie-
tää, mihin tiedot ilmoitetaan, jotta tiedot saadaan oikein ilmoitettua OmaVero-palvelussa.  
 
Ennen vuotta 2017 maksamattomasta verosta perittiin viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään 
saakka. Myöhästymismaksu laskettiin 15 prosentin vuotuisella korkokannalla. Myöhästymismak-
sun määrä oli vähintään 5 euroa ja enintään 15 000 euroa verolajia kohden. (Kallio ym. 2017, 862.) 
 
Vuodesta 2017 lähtien viivästyksestä johtuvat seuraamukset on jaettu kahteen myöhästymismak-
suun. Toinen on päiväkohtainen ja toinen riippuu veron määrästä. Verokauden ensimmäisen ve-
roilmoituksen viivästysseuraamus on päiväkohtainen, jota maksetaan korkeintaan 45 päivän ajan. 
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Lisämaksun määrä on kolme euroa päivässä, jolloin vähimmäismäärä on kolme euroa ja enim-
mäismäärä 135 euroa. Jos ensimmäinen ilmoitus myöhästyy yli 45 päivää, lisämaksun suuruuteen 
vaikuttaa maksettavan veron määrä. Tällöin viivästyksestä johtuvaan maksuun lisätään päiväkoh-
taisen maksun (135 €) lisäksi kaksi prosenttia maksettavasta verosta siten, että lisämaksu voi olla 
korkeintaan 15 000 euroa verolajia kohden. (Kallio ym. 2017, 862.) 
 
Ilmoitettuja tietoja on mahdollista oikaista antamalla korvaava ilmoitus. Jos korvaava ilmoitus an-
netaan 45 päivän kuluessa alkuperäisen ilmoituksen eräpäivästä, myöhästymismaksua ei peritä. 
Mikäli oikaisu tehdään yli 45 päivän kuluessa, verovelvollinen joutuu maksamaan myöhästymis-
maksua kaksi prosenttia myöhässä ilmoitetusta verosta. Tällöinkin enimmäismäärä on 15 000 eu-
roa verolajilta. (Kallio ym. 2017, 862.) Myöhästymisestä aiheutuvat seuraamukset näkyvät kuviossa 
2.  
 
 
KUVIO 2. Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen myöhästymismaksu (Verohallinto 2017c, vii-
tattu 17.10.2017). 
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3 KÄÄNTEISEN ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUDEN SOVELTAMINEN 
Rakennuspalveluja koskevaa käänteistä arvonlisäverovelvollisuutta on sovellettu vuoden 2011 
huhtikuusta alkaen, kun siihen liittyvät säädökset astuivat voimaan. Säädökset sisältävät kuitenkin 
usein tilanteita, joiden kohdalla rajanveto on vaikeaa. Esimerkiksi myydyn palvelun kohdalla on 
määriteltävä, milloin se on rakentamispalvelua.  (Tannila & Auranen 2012, 9.) 
 
Käännetty verovelvollisuus voi tulla kysymykseen tietyssä tapauksessa, vaikka ostajaan liittyvä sa-
tunnaisuuden ehto ei täyttyisikään. Tähän liittyy käsite, josta käytetään nimeä välimiessäännös. 
Sen mukaan käänteinen verovelvollisuus on voimassa myös silloin, kun ostajana oleva elinkeinon-
harjoittaja myy rakentamispalvelun edelleen sellaiselle rakennuspalveluiden myyjälle, joka ei myy 
kyseisiä palveluita satunnaisesti. Tämän säännöksen taustalla on käänteisen verovelvollisuuden 
kiertämisen estäminen. (Kallio ym. 2017, 92.) Mikäli siis ostaja myy ostamansa rakentamispalvelun 
edelleen rakentamispalveluja myyvälle yritykselle, käännettyä verovelvollisuutta on sovellettava 
(Verohallinto 2017b, viitattu 23.10.2017). Tässä tapauksessa on tärkeää huomioida se, että väli-
mies on tavallinen elinkeinonharjoittaja, joka ei myy rakentamispalveluja. Toisin sanoen välimie-
hellä (B Oy) ei ole ostajan asemaa. Säännöstä havainnollistetaan kuviossa 3. 
 
 
 
 
KUVIO 3. Välimiessäännös (Huhtala & Sorvanto 2011, 117).  
Kun arvioidaan ostajan satunnaisuutta rakennuspalveluiden myyjänä, arviointiin vaikuttaa ostajan 
pääasiallinen toimiala ja toiminta. Lisäksi satunnaisuudesta puhuttaessa on luonnollista, että ra-
kennuspalvelujen myynnin säännöllisyydellä, laadulla ja määrällä on merkitystä. Jos ostaja raken-
taa satunnaisesti eli kertaluonteisesti tai tilapäisesti, käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta. Ve-
rohallinnon ohjeen mukaan rakennusliikkeet täyttävät automaattisesti jo toiminnan alusta alkaen 
satunnaisuuteen liittyvän ehdon. Jos taas yritys ei ole rakennusalan yritys, ehdon täyttymistä tar-
kastellaan kuluvan ja edellisen tilikauden perusteella. (Kallio ym. 2017, 92–93.) 
 
A Oy C Oy dB Oy 
Käännetty                    
verovelvollisuus 
Käännetty                     
verovelvollisuus 
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Rakennusliikkeiden kohdalla tilanne on usein se, että aliurakoitsijat soveltavat rakentamispalveluis-
saan käännettyä verovelvollisuutta. Alihankintaketjun kaikki alihankkijat laskuttavat rakentamispal-
veluistaan ilman arvonlisäveroa. Pääurakoitsijan kohdalla käännettyä verovelvollisuutta ei sovel-
leta, koska lopullinen ostaja ei yleensä ole käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden mukainen ostaja. 
Arvonlisävero tilitietään valtiolle lopullisesti vasta pääurakoitsijan toimesta. (Huhtala & Sorvanto 
2011, 34.) Rakennushankkeissa on tyypillisesti useita toimijoita, jolloin muodostuu aliurakointiket-
juja. Kuviossa 4 on kuvattu eräänlainen aliurakointiketju. 
 
 
    
 
    
 
    
 
    
 
   
   
   
KUVIO 4. Aliurakointiketju (Huhtala & Sorvanto 2011, 35, mukaillen). 
Käänteisen arvonlisäverovelvollisuuden soveltamisen kannalta olennaisia käsitteitä ovat rakenta-
mispalvelu sekä kiinteistö. Käännetyn verovelvollisuuden soveltaminen edellyttää aina kappa-
leessa 2.2 mainittujen ehtojen täyttymistä. Verohallinnon ohjeen mukaan kiinteistöön kohdistuvien 
rakennuspalvelujen kohdalla sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta (Verohallinto 2017b, viitattu 
23.10.2017). Näin ollen on tärkeää ymmärtää, mitä kiinteistöllä ja rakentamispalveluilla tarkoitetaan 
käytännössä. 
 
Rautakauppa 
Aliurakoitsija 
Aliurakoitsija 
Pääurakoitsija 
Kiinteistön omistaja 
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3.1 Kiinteistö 
Kiinteistön määritelmä löytyy arvonlisäverolain 28 §:stä. Vuoden 2016 jälkeen määritelmää on muu-
tettu, ja vuoden 2017 alusta lähtien kiinteistön määritelmä vastaa Neuvoston täytäntöönpanoase-
tuksen 13 b artiklan määritelmää kiinteästä omaisuudesta. Tämän artiklan mukaan kiinteistönä pi-
detään maa-alaa, johon voi liittyä hallinto- ja omistusoikeus, olipa se sitten maan pinnalla tai maan 
alla. Toiseksi kiinteistönä pidetään sellaista kiinteästi perustettua merenpinnan ylä- tai alapuolella 
olevaa rakennusta tai rakennelmaa, joka on vaikea purkaa tai siirtää. Rakennukseen kiinteästi kuu-
luvia osia, kuten ovia, ikkunoita, portaikkoja, kattoja tai hissejä, pidetään kiinteistönä, jos rakennus 
on puutteellinen ilman tätä osaa. Jos rakennukseen kiinteästi asennettuja osia ei voida siirtää siten, 
että rakennus pysyy muuttumattomana, osat luetaan kiinteistöksi.  (Verohallinto 2017b, viitattu 
23.10.2017.) 
 
Rakennustyömaan taukotuvat ja toimistot eivät täytä arvonlisäverolain mukaisen kiinteistön määri-
telmää. Tällaisiin rakennuksiin kohdistuvat pystytys- ja purkutyöt sekä putki- ja sähkötyöt eivät 
kuulu käännetyn verovelvollisuuden piiriin. Myös muut vastaavat tilapäiset rakennelmat, joista ei 
tule kiinteistön osia, jätetään käännetyn verovelvollisuuden ulkopuolelle. (Verohallinto 2017b, vii-
tattu 23.10.2017.)  
 
Rakennuksen määritelmää ei löydy arvonlisäverolaista, mutta vakiintuneen käytännön mukaan ra-
kennuksella tarkoitetaan kiinteää ja pysyvää teollisuus-, liike- tai asuinrakennusta, joka on pysty-
tetty maapohjalle. Putket, johdot, puhelin- sekä tietoverkot ja muut vastaavat laitteet, jotka palvele-
vat yleistä käyttöä, luetaan rakennukseen kuuluvaksi. Yleisesti ottaen rakennukseen kuuluvat ne 
laitteet, jotka ovat tarpeellisia rakennuksen käytön kannalta. (Heiskala 2014, 12.) 
 
Asuinrakennukset muodostavat poikkeuksen muihin kiinteistöihin verrattuna. Asumiseen tarkoite-
tuista rakennuksista löytyy asuinirtaimistoa, jotka luetaan osaksi rakennusta. Näitä ovat esimerkiksi 
liedet, pakastimet ja jääkaapit. Tämän poikkeuksen vuoksi asuinkiinteistöjen myyntitilanteissa ir-
taimistoa ei tarvitse erikseen erotella, vaan myynti on kokonaan verotonta. Myöskään perustajaura-
koinnissa irtaimiston osuutta ei tarvitse erotella, vaan vero muodostuu kertyneiden kustannusten 
perusteella. (Heiskala 2014, 12.) Perustajaurakoinnista kerrotaan lisää luvussa 4. 
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Kiinteistössä voidaan harjoittaa esimerkiksi elinkeinotoimintaa, jolloin kiinteistössä voi olla toimin-
taa tukevia laitteita. Tällaiset laitteet, jotka on hankittu erityistä toimintaa varten, eivät kuulu kiin-
teistöön.  Tästä syystä käännetyn verovelvollisuuden ulkopuolelle jäävät näihin laitteisiin kohdistu-
vat asennus-, huolto- ja korjaustyöt. (Verohallinto 2017b, viitattu 23.10.2017.) Esimerkiksi ravinto-
lassa oleva uuni on hankittu palvelemaan erityistä toimintaa, jolloin uunia ei voida pitää kiinteistön 
osana. 
 
Rakennustapa ja käyttötarkoitus ratkaisevat, milloin säiliöitä pidetään pysyvinä rakennelmina. Esi-
merkiksi varastosäiliö on pysyvä rakennelma, jos se on rakennettu teollisuusrakennuksen ulkopuo-
lelle omalle perustalle. Toisaalta säiliöt voivat tukea erityistä toimintaa, jolloin niihin kohdistuvat 
rakentamispalvelut jätetään käännetyn verovelvollisuuden ulkopuolelle. Esimerkiksi huoltoaseman 
maanalainen polttoainesäiliö palvelee erityistä toimintaa. (Verohallinto 2017b, viitattu 23.10.2017.)   
 
Arvonlisäverotuksessa kiinteistöön luetaan erilaiset verkostot, joita ovat esimerkiksi sähkö-, kauko- 
sekä vesi- ja viemäriverkostot. Näihin kohdistuvat työt kuuluvat käänteisen arvonlisäverovelvolli-
suuden soveltamisalaan. Edellytyksenä on tietenkin, että muut soveltamiseen vaadittavat ehdot 
täyttyvät. (Verohallinto 2017b, viitattu 23.10.2017.) 
3.2 Rakentamispalvelut 
Rakentamispalvelu on määritelty arvonlisäverolaissa (Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501 31§). 
Sen mukaan rakentamispalveluksi katsotaan rakennus- ja korjaustyöt, jotka kohdistuvat kiinteis-
töön. Jos tavara asennetaan työn yhteydessä, sen luovuttaminen luetaan rakentamispalveluksi. 
Lisäksi edellä mainittuihin töihin liittyvät suunnittelu- ja valvontapalvelut luokitellaan rakentamispal-
veluiksi. On kuitenkin tärkeää huomata, että käännettyä arvonlisäveroa ei kuitenkaan sovelleta ra-
kennussuunnitteluihin, arkkitehtipalveluihin, teknisiin suunnitteluihin eikä insinööripalveluihin (Ra-
kennusteollisuus 2017, viitattu 24.10.2017). 
 
Rakentaminen voidaan jakaa kolmeen pääryhmään, joita ovat talonrakentaminen, maa- ja vesira-
kentaminen sekä erikoistunut rakennustoiminta (Verohallinto 2017b, viitattu 24.10.2017). Talonra-
kentaminen ei tarkoita vain asuinrakennusten rakentamista, vaan siihen luetaan myös muut raken-
nukset sekä pysyvät rakennelmat. Tyypillisiä talonrakennustöitä ovat uudis- ja korjausrakentami-
nen sekä perusparannus- ja entisöintityöt. Tehtaalla valmistettujen rakennusten tai niiden osien 
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pystytystyöt rakennustyömaalla kuuluvat myös talonrakentamiseen. (Huhtala & Sorvanto 2011, 
51.) 
 
Maa- ja vesirakentaminen koostuu kulkuyhteyksien, verkostojen sekä ympäristö- ja maarakentei-
den rakentamisesta. Kulkuyhteyksiä ovat esimerkiksi tiet, kadut, rautatiet ja lentokentät. Verkostoja 
ovat muun muassa vesi-, sähkö-, lämpö- ja tietoverkostot. Muita maa- ja vesirakentamiseen kuu-
luvia rakenteita ovat esimerkiksi ojat. (Verohallinto 2017b, viitattu 24.10.2017.) 
 
Rakentamisen kolmas ryhmä muodostuu erikoistuneesta rakennustoiminnasta. Tähän kuuluvat 
muuan muassa rakennusten purkutyöt, rakentamista edeltävät valmistelutyöt sekä erikoisaloihin 
kuuluvat työt. Esimerkiksi tulipalosta aiheutuvia korjaustöitä voi edeltää nokisiivous, jota voidaan 
tässä tapauksessa pitää valmistelutyönä. Muita tyypillisiä erikoistuneeseen rakennustoimintaan 
kuuluvia töitä ovat esimerkiksi perustus-, muuraus-, katto- ja betonityöt. Uudisrakentamiseen liitty-
vät erikoistyöt teetetään usein alihankkijoilla, jolloin rakentamispalveluihin sovelletaan lähes aina 
käännettyä verovelvollisuutta. (Huhtala & Sorvanto 2011, 52.) Esimerkiksi sähkötyöt vaativat usein 
sellaista osaamista, jota ei rakennusliikkeellä itsellään välttämättä ole. Tällöin rakennukseen koh-
distuvat sähkötyöt on ulkoistettava.  
 
Rakentamispalveluihin luetaan rakennussiivoukset. Ensi sijassa siivouksella tarkoitetaan raken-
nusten siivousta ennen käyttöön ottoa. Toisaalta rakentamisen aikana tapahtuvaa rakennussii-
vousta pidetään yhtä lailla rakentamispalveluna. Kuitenkin erilaisten rakennusjätteiden kuljettami-
nen rakennustyömaalta ei kuuluu rakentamispalveluihin. (Verohallinto 2017b, viitattu 24.10.2017.) 
 
Jos rakentamista varten vuokrataan erilaisia koneita käyttäjineen, pidetään vuokrausta rakentamis-
palveluna. Työn on kuitenkin kohdistuttava kiinteistöön, johon tehdään rakentamis- tai korjaustöitä. 
(Verohallinto 2017b, viitattu 24.10.2017.) Näin ollen työmaaparakkien siirrättäminen ei ole raken-
tamispalvelua, koska työmaaparakkeja ei pidetä kiinteistönä. Kuten edellä on todettu, kiinteistön 
määritelmän mukaan rakennusta, jota on vaikea siirtää, pidetään kiinteistönä. Työmaaparakit voi-
daan kuitenkin siirtää melko vaivattomasti, jolloin tämä määritelmä ei täyty. 
 
Kun yritys myy henkilön työpanoksen toiselle yritykselle, puhutaan työvoiman vuokrauksesta. Jos 
vuokraus tapahtuu rakentamispalvelua varten, sovelletaan arvonlisäverolain 8 c §:n mukaista 
käännettyä verovelvollisuutta. Työvoiman vuokrauksessa kohteena ei ole ennalta sovittu työsuori-
tus, vaan vuokrattu henkilö suorittaa vuokralle ottajan määräämiä tehtäviä. Tyypillisesti vuokralle 
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antaja ei vastaa työn lopputuloksesta. Todellisuudessa rajanveto työvoiman vuokrauksen ja itse-
näisesti suoritetun palvelun välillä voi olla vaikeaa, jolloin on tarkasteltava kokonaisuutta. Jos sopi-
muksessa on sovittu työvoiman vuokraamisesta, tulee sen vastata todellisuutta. (Huhtala & Sor-
vanto 2011, 57.) 
3.3 Työn yhteydessä asennetut tavarat 
Rakennuspalvelujen käännetty verovelvollisuus on voimassa vain palvelumyynnissä, eikä sen täh-
den koske pelkän tavaran myymistä. Arvonlisäverolain 31 §:ssä mainitaan kuitenkin työn yhtey-
dessä asennetun tavaran luovuttamisesta. Tämän mukaan rakentamispalveluksi luetaan kiinteis-
töön kohdistuvan työn, esimerkiksi korjaustyön, lisäksi myös työn yhteydessä asennetun tavaran 
luovuttaminen. (Huhtala & Sorvanto 2011, 52.) 
 
Rakentamispalvelun yhteydessä suoritettu tavaran myynti katsotaan sisältyvän yhteen kokonaisuu-
teen. Tästä syystä myyntiä pidetään kokonaisuudessaan rakentamispalveluna, vaikka siis siinä on 
palvelun lisäksi myös tavaran myyntiä. Jos palvelun osuus on pieni, tavaran myyntiä ei lueta osaksi 
rakentamispalvelua. (Huhtala & Sorvanto 2011, 53.) Alla on esimerkki, joka auttaa ymmärtämään, 
milloin tavaran myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. 
Parkettiliike myy toisinaan pelkkää tavaraa ja toisinaan parkettia asennettuna. Parketin myyn-
tiin sellaisenaan ei sovelleta rakentamispalveluiden käännettyä verovelvollisuutta, koska se 
on tavaran myyntiä. Parketin myynti paikoilleen asennettuna taas on rakentamispalvelun 
myyntiä. Parkettiliikkeen myydessä tällaisen palvelun rakennusliikkeelle myyntiin sovelletaan 
käännettyä verovelvollisuutta, vaikka myynti sisältää myös tavaran eli parketin myynnin. (Huh-
tala & Sorvanto 2011, 53.) 
 
Sopimuksessa sovitun kokonaisuuden myynnissä ei voida kiertää rakennuspalveluiden käännettyä 
verovelvollisuutta siten, että palvelusta ja tavarasta laskutettaisiin erikseen. Jos sopimuksessa on 
sovittu tietyn tavaran myymisestä sekä sen asentamisesta, tulee kaupassa soveltaa käännettyä 
verovelvollisuutta, olipa kyseessä sitten suullinen tai kirjallinen sopimus. Tällöin parkettiliikkeellä ei 
ole oikeutta laskuttaa rakennusliikettä jakamalla lasku verolliseen tavaran myyntiin ja verottomaan 
palveluun, vaan myynti on kokonaisuudessaan verotonta. (Sorvanto & Huhtala 2011, 53.) Verotto-
malla myynnillä tarkoitetaan sitä, että myyjä ei lisää laskuun arvonlisäveroa. 
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Verohallinnon ohjeen mukaan betonin kuljetus ja purkaminen rakennustyömaalla on tavaran myyn-
tiä. Jotta betonin myyntiä voidaan pitää rakennuspalvelun myyntinä, tulee betonin myyjän itse osal-
listua betoniin kohdistuviin rakennustöihin. Jos siis betonin myyjä esimerkiksi tasoittaa tuomansa 
betonin, katsotaan myynti rakennuspalveluksi. Betonin myyntiin verrattavia tilanteita muodostuu 
esimerkiksi soran tai puhallusvillan toimittamisessa. Puhallusvillan kohdalla työ on kuitenkin koko-
naisuudessaan valmis, kun puhallusvilla on puhallettu kohteeseen, eikä se vaadi enää käsittelyä.  
(Huhtala & Sorvanto 2011, 53–54.) 
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4 OMAN KÄYTÖN ARVONLISÄVERO 
Verovelvollinen voi ottaa tavaran tai palvelun omaan käyttöönsä. Pääsäännön mukaan myyjä on 
velvollinen tilittämään myynnistään arvonlisäveron valtiolle (Kallio ym. 2017, 44). Usein myynniksi 
ajatellaan tapahtumaa, jossa myyjä luovuttaa hyödykkeen ostajalle. Kuitenkin arvonlisäverolain 
(Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501 20§) mukaan omaan käyttöön otettu tavara tai palvelu rinnas-
tetaan myyntiin. 
 
Omalla käytöllä ei kuitenkaan ole tarkoitus laajentaa myyntikäsitettä. Kysymys on paremminkin 
vähennysoikeuteen liittyvästä sääntelystä. Tavoitteena onkin, että vähennysoikeus ei jää voimaan 
tapauksissa, joissa hyödykkeen siirto tapahtuu muuten kuin verollisen myynnin välityksellä. (Kallio 
ym. 2017, 170.) 
4.1 Palvelun oma käyttö yleisesti 
Palvelujen oman käytön säädökset löytyvät arvonlisäverolain 22 §:stä. Jos elinkeinonharjoittaja 
suorittaa palvelun vastikkeettomasti omaa henkilökohtaista käyttöä varten, palvelu on otettu omaan 
käyttöön. Oma käyttö on kyseessä yleisesti silloin, kun palvelu kohdistuu liiketoiminnan ulkopuo-
lelle. Esimerkiksi henkilökunnan yksityistä käyttöä varten suoritettu palvelu johtaa palvelun omaan 
käyttöön. (Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501 22§.) Palvelun oman käytön määritelmä on hyvin sa-
manlainen verrattuna tavaran oman käytön määritelmään. Näiden välillä on kuitenkin pieniä yksi-
tyiskohtaisia eroja, jolloin palveluiden ja tavaroiden omasta käytöstä säädellään eri pykälissä. (Kal-
lio ym. 2017, 181.) Tämän työn aiheen kannalta ei ole niinkään olennaista käsitellä omaa käyttöä 
tavaroiden osalta. 
 
Oman käytön verotukselle on olemassa ehtoja riippuen siitä, onko palvelu ostettu vai itse suoritettu. 
Ostetun palvelun kohdalla edellytyksenä on se, että siitä on tehty vähennys. Toisin sanoen lasku 
on sisältänyt arvonlisäveron, joka on vähennetty. Kun kyseessä on itse suoritettu palvelu, edelly-
tyksenä on kaksi asiaa. Ensinnäkin palvelu tulee suorittaa verollisen liiketoiminnan yhteydessä. 
Toiseksi palvelun on oltava sellaista, jota elinkeinonharjoittaja myy myös ulkopuolelle. (Verohallinto 
2009, viitattu 27.10.2017.) Mikäli siis yllä mainitut ehdot ovat voimassa, yritys joutuu maksamaan 
veroa omasta käytöstä.  
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Oman käytön verotusta ei sovelleta, jos elinkeinonharjoittaja suorittaa palvelun itselleen yksityis-
henkilönä. Käytännössä yksityishenkilönä suoritettu palvelu tarkoittaa sitä, että elinkeinonharjoit-
taja ei ole käyttänyt palvelun suorittamiseen yrityksen omia resursseja eli esimerkiksi käyttöomai-
suutta. Oman työvoiman käyttö palvelun suorittamisessa johtaa oman käytön veron suorittamiseen. 
Yrityksen resurssien vähäinen käyttö on sallittua ilman veroseuraamuksia. (Verohallinto 2009, vii-
tattu 27.10.2017.) 
4.2 Omaan lukuun rakentaminen ja perustajaurakointi 
Rakentamispalvelu on otettu omaan käyttöön myös siinä tapauksessa, kun elinkeinonharjoittaja 
rakentaa myyntiin tarkoitetun rakennuksen hallitsemalleen maa-alueelle (Arvonlisäverolaki 
30.12.1993/1501 31.1§). Edellä mainittu arvonlisäverolain kohta koskee varsinaisesti omaan lu-
kuun rakentamista. Kyseisen lain pykälä on voimassa myös silloin, kun rakennuttaminen tapahtuu 
aliurakoitsijoiden toimesta. Olennaista on se, että uudisrakennus myydään ennen kuin se on otettu 
omaan käyttöön. Toinen tärkeä ehto on maapohja, joka on rakentajan hallinnassa. Kyseisen maa-
alueen hallinta voi perustua joko maan omistukseen tai vuokraoikeuteen. (Kallio ym. 2017, 250.) 
 
Rakennusliikkeellä voi olla omistuksessaan vanha rakennus, jonka se peruskorjaa eli rakentaa 
omaan lukuun myyntiä varten. Koska myynti sekä rakennuksen että maapohjan osalta on vero-
tonta, rakentaminen verotetaan omana käyttönä. Myynnin verottomuudesta aiheutuu myös se, että 
rakennustoimintaa harjoittamaton yritys joutuu maksamaan oman käytön veroa, kun omistuksessa 
olevaa rakennusta remontoidaan myyntiä varten. (Heiskala 2014, 19.) 
 
Elinkeinonharjoittaja voi myydä rakentamispalvelunsa asunto- tai kiinteistöosakeyhtiölle. Jos ra-
kentajalla on urakkasopimusta tehtäessä määräysvalta kyseiseen yhtiöön, rakentamispalvelu kat-
sotaan omaksi käytöksi (Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501 31.2§). Tyypillisesti tämän kaltainen 
tilanne syntyy perustajaurakoinnissa eli gryndauksessa. Tällöin perustajaurakoitsija perustaa 
asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön siten, että se merkitsee perustetun yhtiön kaikki osakkeet. Yhtiötä 
varten perustajaurakoitsijan on hankittava maapohja. Urakkasopimukseen perustuen urakoitsija 
myy perustamalleen yhtiölleen rakennuksen rakentamisen. Perustetusta asunto- tai kiinteistöosa-
keyhtiöstä tulee rakennuksen omistaja. Perustajaurakoitsijan tulot muodostuvat siten, että se myy 
valmiin rakennuksen osakkeita ulkopuolisille. Ulkopuolinen taho voi olla esimerkiksi rakennuksen 
tuleva asukas. (Kallio ym. 2017, 250.)  
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Perustajaurakoinnissa perustettua asunto- tai kiinteistöosakeyhtiötä voidaan pitää eräänlaisena 
apuorganisaationa. Yhtiö on usein perustajaurakoitsijan hallussa siihen saakka, kunnes rakennus 
luovutetaan. Tällöin osakkeiden uudet omistajat ottavat yhtiön hallintaansa. (Heiskala 2014, 20.) 
 
Oman käytön verotuksen soveltaminen vaatii määräysvallan toteutumisen. Kirjanpitovelvollisella 
on määräysvalta kohdeyritykseen, mikäli se omistaa yli puolet kohdeyrityksen osakkeista (Kirjan-
pitolaki 30.12.1997/1336). Jos siis perustajaurakoitsija omistaa yli puolet perustamastaan yhtiöstä, 
lain edellyttämä määräysvalta toteutuu. Useissa perustajaurakointiin liittyvissä tapauksissa on tul-
kittu määräysvallan toteutumista (Kallio ym. 2017, 250). 
 
Määräysvaltaa ei muodostu, mikäli perustajaurakoitsijalla ja perustetulla yhtiöllä on sama omistaja 
eli yritykset ovat keskenään sisaryhtiöitä. Tällöin määräysvalta asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöön 
on perustajaurakoitsijan sijasta yhteisellä omistajalla. Esimerkiksi Helsingin hallinto-oikeuden 
(HHAO 30.12.2016 T 16/1515/1) tapauksessa on käsitelty tämänkaltaista tilannetta. (Kallio ym. 
2017, 251.) 
  
Keskusverolautakunnan käytännön mukaan määräysvalta on muodostunut kahden yrityksen muo-
dostamissa työyhteenliittymissä, vaikka kummallakaan työyhteenliittymän osakkailla ei olisikaan yli 
50 %:n omistusta urakkasopimuksen kohteena olevaan yhtiöön. Tämä edellyttää sitä, että työyh-
teenliittymän yritykset eivät ole sisaryrityksiä keskenään. (Kallio ym. 2017, 251.) Työyhteenliittymä 
muodostuu arvonlisäverolain (Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501 13§) mukaan kahdesta tai use-
ammasta liikkeen harjoittamista varten muodostetusta yrityksestä, jotka toimivat osakkaiden yh-
teiseksi hyväksi.  
 
On muistettava, että osakkeiden myynnistä saatu tulo on aina arvonlisäverotonta. Näin ollen omaan 
lukuun rakentamisessa tai perustajaurakoinnissa voisi syntyä arvonlisäveron välttämisen mahdol-
lisuus, jos oman käytön verosta ei säädeltäisi. Arvonlisäveronlain 31 §:n erityissääntelyn tarkoituk-
sena on kattaa yleisimmät tapaukset, joiden kohdalla veron välttäminen olisi ilmeistä. (Kallio ym. 
2017, 250.) Koska siis osakkeiden myynnistä saatu tulo on arvonlisäverotonta, perustajaurakoinnin 
ja omaan lukuun rakentamisen arvonlisäverotus toteutetaan oman käytön verotuksena (Huhtala & 
Sorvanto 2011, 110). 
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Kuten edellä on mainittu, arvonlisäverolain 31 §:ssä on kerrottu tilanteet, joissa rakentamispalvelu 
on otettu omaan käyttöön.  Toisaalta arvonlisäverolaissa (Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501 33§) 
on kerrottu muun muassa seuraavaa: 
Kiinteistön uudisrakentamiseen tai perusparantamiseen liittynyt rakentamispalvelu katso-
taan otetuksi omaan käyttöön myös silloin, kun elinkeinonharjoittaja, valtio tai kunta muissa 
kuin 31 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa luovuttaa kiinteistön ennen 
kuin se on otettu käyttöön rakentamispalvelun suorittamisen jälkeen. 
 
Kyseinen lain kohta määrittelee ehdot, milloin oman käytön verosta ei kuitenkaan suoriteta veroa 
palkkakustannusten osalta. Ensimmäisen ehdon mukaan kalenterivuoden aikana yrityksen itse 
suorittamien rakentamispalvelujen palkkakustannukset sivukuluineen tulee olla alle 50 000 euroa. 
Toinen ehto täyttyy, mikäli yritys ei myy rakentamispalveluja ulkopuolisille samaan aikaan, eikä 
harjoita samanaikaisesti 31 §:n mukaista toimintaa.  
 
Hallituksen esityksessä (HE 44/2007) on nostettu esille tilanteet, joissa sovelletaan 33 §:n sää-
döstä. Jos elinkeinonharjoittaja myy rakennuksen eteenpäin, vaikka sitä ei alun perin tarkoitettu 
myytäväksi, edellä mainittua pykälää tulee soveltaa. Toisaalta kiinteistön peruskorjaaminen myyn-
tiä varten johtaa myös pykälän soveltamiseen. Kolmas mahdollinen tilanne muodostuu silloin, kun 
elinkeinonharjoittaja luovuttaa rakentamansa rakennuksen vastikkeettomasti tai luovuttaa käyttä-
mättömän rakennuksen, jonka se on ostanut. (Kallio ym. 2017, 265.) 
4.3 Oman käytön veron peruste 
Veron peruste määräytyy itse tuotetun tavaran tai palvelun aiheuttamista välittömistä ja välillisistä 
kustannuksista. Jos tavara tai palvelu on ostettu, veron peruste on veroton ostohinta. Joissain ta-
pauksissa veron perusteeksi katsotaan käyvän arvon mukainen veroton markkinahinta. Tämä tulee 
kysymykseen esimerkiksi silloin, kun etuuden saaja on elinkeinoharjoittajan lähisukulainen. Tällai-
sessa tilanteessa urakoitsija saattaa tehdä rakennuspalvelun alihintaan, jolloin veron perusteeksi 
muodostuukin veroton markkinahinta. Oman käytön veroa ei kuitenkaan tarvitse maksaa, mikäli 
ostetusta hyödykkeestä ei ole hankintahetkellä tehty vähennystä. Toisaalta oman käytön verotus 
koskee vain sitä osaa, jota käytetään vähennyskelvottomaan toimintaan. (Heiskala 2014, 19.) Yri-
tys voi esimerkiksi rakentaa henkilökunnalle työsuhdeasunnon, jonka yhteyteen tulee yrityksen toi-
mistotila. Tällöin toimistotila on vähennyskelpoisessa käytössä, mutta työsuhdeasunnosta on mak-
settava oman käytön veroa. 
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Arvonlisäverolain 31 §:n mukaisissa tilanteissa veron peruste poikkeaa normaalista. Veron peruste 
muodostuu sen mukaan, kuinka paljon rakennuspalveluista aiheutuu kustannuksia. Tästä seuraa 
se, että yrityksen tulee olla selvillä sekä hankittujen että itse suoritettujen rakentamispalveluiden 
kustannuksista. (Kallio ym. 2017, 251.) Heiskalan (2014, 21–22) mukaan veron peruste saadaan 
laskettua seuraavalla tavalla: 
 
+ Rakentamisen välittömät kustannukset 
-  Veron perusteeseen kuulumattomat erät, jotka sisältyvät välittömiin kustannuksiin 
+ Rakentamisen välilliset kustannukset (laskennallinen prosenttiosuus välittömistä kustan-
nuksista, joihin ei ole laskettu mukaan veron perusteeseen kuulumattomia eriä.) 
=  Veron peruste 
 
Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön puolesta maksettavat erät jäävät veron perusteen ulkopuolelle. 
Tällaisia ovat esimerkiksi lohkominen, tontin mittaus sekä muut vastaavat maan hankinnasta joh-
tuvat erät. Lisäksi veron perusteen ulkopuolelle jäävät lainhuuto-, kiinnitys- ja rakennuslupakustan-
nukset. (Heiskala 2014, 24.) 
 
Perustajaurakoinnissa veron perusteeseen ei lasketa rahoituskuluja liittyen rakennusluottoon tai 
muuhun rahoitukseen. Vaikka rahoitus hankittaisiin tiettyä projektia varten, tulee siitä aiheutuvat 
kulut jättää pois sekä välittömistä että välillisistä kustannuksista. Yksi perustelu tälle liittyy raken-
nuskohteen rahoituksen vieraaseen pääomaan. Kiinteistöosakeyhtiön hankkima vieras pääoma eli 
yhtiölaina sekä muu tarvittava vieras pääoma muodostavat kokonaisuudessaan vieraan pääoman. 
Yhtiölainan osuus voi tapauskohtaisesti vaihdella suuresti. Joskus sen osuus suhteessa suunnitel-
tuihin rakennuskustannuksiin ja tontin hankintamenoon voi olla jopa 90 prosenttia. Yhtiölaina on 
kuitenkin perustajaurakoitsijan vapaasti määriteltävissä. Tästä seuraa luonnollisesti se, että rahoi-
tuksen kulut eivät ole sidoksissa rakennuskustannuksiin, vaan ne määräytyvät pääomarakenteen 
perusteella. Toisaalta muunlaisesta vieraasta pääomasta aiheutuvat rahoituskulut riippuvat pitkälti 
siitä, kuinka kauan osakkeiden myymiseen menee rakentamisen aloittamisesta. Lisäksi asiaan vai-
kuttaa myös oman pääoman käyttäminen rahoituksessa. (Heiskala 2014, 24–25.)    
 
Tontin hankintaan liittyy erilaisia kustannuksia aiheuttavia tekijöitä, kuten lainhuudatus, varainsiir-
toverot, tontin muodostaminen sekä tontilla mahdollisesti olevan rakennuksen purkaminen. Tontin 
hankintameno koostuu tontin ostohinnasta sekä edellä mainituista kustannuksista. Koska kiinteis-
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tön myynti on verotonta, tontin hankintakustannuksista ei saa vähentää arvonlisäveroa. Oman käy-
tön veroa on maksettava, jos pienikään osa edellä mainituista töistä tehdään omana työnä. Jos 
verolliset purkukustannukset eivät sisälly hankintamenoon ja ne vähennetään arvonlisäverotuk-
sessa alihankintana, kyseiset kustannukset on luettava veron perusteeseen. (Heiskala 2014, 25.) 
 
Veron perusteeseen ei lasketa liittymämaksuja, jotka voidaan palauttaa. Tyypillisiä liittymiä ovat 
muun muassa sähkö-, tele-, vesi-, ja viemäriverkot. Palautuksella tarkoitetaan sitä, että käyttäjä 
saa maksetun liittymismaksun takaisin, jos se luopuu liittymän tuomasta edusta. Halutessaan käyt-
täjällä on oikeus myydä liittymisoikeus verottomasti. Siirtokelpoiset liittymämaksut, joita ei voi pa-
lauttaa, on perustajaurakoinnissa luettava veron perusteeseen. (Heiskala 2014, 26.) Taulukossa 1 
on esitetty veron perusteeseen luettavia eriä. 
 
TAULUKKO 1. Veron perusteeseen luettavat erät (Heiskala 2014, 27). 
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Omasta käytöstä aiheutunut vero suoritetaan kuukausittain. Valmistusaste määrittelee suoritetta-
van veron määrän. Käytännössä valmistusasteen laskeminen voidaan tehdä usealla tavalla. Se 
saadaan esimerkiksi siten, että toteutuneita rakennuskustannuksia verrataan arvioituihin kokonais-
rakennuskustannuksiin. Näiden suhde ilmaisee prosentuaalisen valmistusasteen. Kuitenkin mikä 
tahansa luotettavaa tapaa voidaan käyttää valmistusasteen määrittelemisessä. Kuukauden lopul-
linen maksettava vero saadaan suoritettavan ja vähennettävän veron erotuksena. Ensimmäistä 
kertaa oman käytön veroa on maksettava siltä kuukaudelta, jolloin rakennustyöt on konkreettisesti 
aloitettu. Tällöin myös rakentamista edeltäneistä kustannuksista, kuten suunnittelusta, tilitetään 
vero. (Heiskala 2014, 28.) 
4.3.1 Oman käytön veron välittömät kustannukset 
Oman käytön verotuksessa välittömät kustannukset muodostuvat sellaisista kustannuksista, jotka 
voidaan kohdistaa suoraan rakennuskohteeseen. Tällaisia kustannuksia ovat muun muassa raken-
nusmateriaalit, palkat sivukuluineen, aliurakoitsijoille maksetut urakkahinnat, kone- ja kalustovuok-
rat, kuljetuskustannukset sekä suunnittelukulut. (Heiskala 2014, 22.) On kuitenkin tärkeää huo-
mata, että osa edellä mainituista kustannuksista voivat olla välillisiä kustannuksia. Esimerkiksi 
omista kuljetuksista aiheutuneet kustannukset luetaan välillisiin kustannuksiin (Heiskala 2014, 23). 
 
Pääsääntöisesti välittömät kustannukset on huomioitava verottomasti. Sellaiset kustannukset, jotka 
eivät ole arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoisia, on huomioitava verollisina. Tällaisia kustan-
nuksia ovat esimerkiksi edustuskulut. (Heiskala 2014, 22.) Jos rakennustarvikkeiden ostosta on 
saatu lasku, jonka verollinen summa on 1 240 euroa, välittömiin kustannuksiin lasketaan veroton 
osuus eli 1 000 euroa. Toisaalta esimerkiksi edustamiseen liittyvä 300 euron verollinen lasku huo-
mioidaan kokonaisuudessaan välittömien kustannusten laskennassa. Edellyttäen tietenkin, että 
kustannukset kohdistuvat kyseiseen rakennusprojektiin.  
4.3.2 Oman käytön veron välilliset kustannukset 
Kustannuksia, jotka eivät ole välittömiä kustannuksia, kutsutaan välillisiksi kustannuksiksi. Raken-
nusliikkeen osalta näihin kustannuksiin luetaan muun muassa hallinto-, projektijohto-, sekä varas-
tohenkilökunnan palkat sivukulut mukaan luettuna. Muita välillisiä kustannuksia ovat esimerkiksi 
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kiinteistökulut, työkalukustannukset, koneiden ja laitteiden poistot sekä huoltokustannukset. (Heis-
kala 2014, 22–23.) 
 
Välillisten kustannusten osuuteen vaikuttavat välilliset kulut, jotka kohdistuvat suoraan projektille. 
Lisäksi mukaan on laskettava vielä laskennallinen osuus kiinteistä kuluista ja poistoista. Lasken-
nallinen osuus kiinteistä kuluista ja poistoista ei ole kovinkaan selvästi määriteltävissä. Kyseisiä 
kuluja ei aina tarvitse kokonaisuudessaan ottaa huomioon. Mikäli yrityksen toiminta on jaettu osas-
toihin, joissa kustannusten ja tuloksen seuranta on erillään muista toiminnoista, voidaan kaikki kiin-
teät kulut ja poistot huomioida. Toisaalta esimerkiksi yleishallinnon kuluista voidaan kohdistaa vain 
ne, jotka voidaan pitää kyseisen osaston kuluina. Jos siis kiinteät kulut ovat suoraan kohdistetta-
vissa johonkin muuhun toimintaan, niitä ei tarvitse ottaa huomioon. (Heiskala 2014, 22.) 
 
Välillisten kustannusten kohdistaminen tietylle projektille voi olla ongelmallista. Yleensä kustannus-
laskennassa tuotteelle kohdistetaan vain ne kustannukset, jotka kyseinen tuote on aiheuttanut. 
Tästä käytetään nimitystä aiheuttamisperiaate. Tavallisesti välillisten kustannusten kohdistaminen 
aiheuttamisperiaatteen mukaan on kuitenkin mahdotonta. Tästä syystä talonrakentamisen kustan-
nuslaskennassa välilliset kustannukset jätetään kohdistamatta projekteille. Näin ollen kohdistami-
nen tapahtuu vain välittömien kustannusten osalta. Kannattavuuden määritteleminen tehdään sen 
perusteella, kuinka monta prosenttia katetta jää välittömien kustannusten vähentämisen jälkeen. 
(Heiskala 2014, 22.) 
 
Käytännössä välilliset kustannukset lasketaan välittömistä kustannuksista käyttäen tiettyä prosent-
tiosuutta, joka saadaan edellisvuoden tietojen perusteella. Usein voi kuitenkin olla parempi tarkas-
tella tilannetta useamman vuoden keskiarvon perusteella. (Heiskala 2014, 23.) Tietojen tulee pe-
rustua yrityksen kirjanpitoon ja kustannuslaskentaan (Kallio ym. 2017, 517). 
 
Heiskalan (2014, 23) mukaan välillisten kustannusten arviointiin on mahdollista käyttää laskenta-
kaavaa:  
𝐾 (𝑣ä𝑙𝑖𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡) = 𝐶 + (
𝐵
𝐴
 𝑥 (𝐷 + 𝐸 − 𝐶)) 
, missä  A= yrityksen koko toiminnan välittömät kulut, € 
 B= Omaan lukuun rakentamisen välittömät kulut, € 
 C= Suoraan omaan lukuun rakentamiseen kohdistettavat välilliset kulut, € 
 D= Käyttöomaisuuden poistot, € (laskennalliset poistot) 
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 E= Kiinteät kulut yhteensä, € 
Tämän perusteella saadaan prosenttiosuus laskettua kaavasta 
𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖𝑜𝑠𝑢𝑢𝑠 =
𝐾 𝑥 100
𝐵
 
 
Käytännössä kaavassa näkyvät kiinteät kulut koostuvat kaikista muista kuluista, paitsi muuttuvista 
kuluista, poistoista ja rahoituskuluista. Perustajaurakoinnissa oman käytön vero voidaan kirjata 
joko välittömiin kuluihin tai myynnin oikaisuna liikevaihtoon. Mikäli yritys käyttää ensin mainittua 
tapaa, tulee välittömistä kustannuksista ottaa pois oman käytön arvonlisävero ennen kuin välilliset 
kustannukset lasketaan prosenttiosuuden perusteella. (Heiskala 2014, 23.) 
 
Välillisten kustannusten laskennassa on loppujen lopuksi mahdotonta käyttää yhtä tiettyä lasken-
tatapaa, koska laskennassa esiintyy yrityskohtaisia eroja. Yksinkertaisesti ajateltuna yritys voisi 
käyttää aina samaa prosenttia, jonka se on itse arvioinut. Ongelmana on vain se, että prosenttiluku 
täytyy olla selitettävissä laskelmien avulla. Lisäksi laskelman tiedot on säilytettävä. Karkeasti voi-
daan kuitenkin arvioida, että välilliset kustannukset ovat noin 4-7 % välittömistä kustannuksista. 
(Heiskala 2014, 24.) 
 
Verotuskäytäntö on osoittanut sen, että oman käytön arvonlisäveroa laskettaessa voidaan käyttää 
yksinkertaistettua menettelyä. Tällöin hankinnoista ei vähennetä arvonlisäveroa, jolloin kyseiset 
hankinnat jäävät huomioimatta veron perustetta laskiessa. Tästä seuraa se, että veroa suoritetaan 
vain omista rakennuspalveluista sekä niistä ulkopuolelta hankituista tavaroista ja palveluista, jotka 
eivät sisällä vähennettävää veroa. (Huhtala & Sorvanto 2011, 114.)  
 
Ensimmäistä kertaa perustajaurakointia aloittava yritys voi arvioida välillisiä kustannuksia budjetoi-
tujen lukujen avulla. Budjetoitujen lukujen osalta tehdään korjaus, kun todelliset kustannukset ovat 
selvillä. Tämän perusteella maksettua vero oikaistaan joko maksamalla veroa lisää tai lisäämällä 
vähennettävää veroa. (Heiskala 2014, 26–27.) 
4.4 Urakoinnin tuloutus 
Perustajaurakoinnin osalta myytyjen osakkeiden tulouttaminen voidaan tehdä kahdella tavalla. Tu-
loutus voidaan tehdä siinä vaiheessa, kun rakentaminen kohteessa on valmistunut. Tällöin puhu-
taan luovutukseen perustuvasta tuloutuksesta. Kun rakentaminen valmistuu, myyty osuus voidaan 
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tulouttaa. Myydyn osuuden tuotot muodostuvat saatujen velattomien myyntihintojen sekä ostaja-
kohtaisisten lisäveloitusten perustella. Kuluiksi muodostuu vastaava osuus kokonaiskustannuk-
sista. Myyty osuus eli myyntiaste voidaan määritellä kahdella tavalla. Joko niin, että myytyjen osak-
keiden lukumäärää verrataan koko osakekantaan tai siten, että myytyjen osakkeiden hinta suhteu-
tetaan kaikkien osakkeiden kokonaismyyntiarvoon. Valmiit myymättömät osakkeet näkyvät ta-
seessa niiden rakennuskustannuksien suuruisina. (Lahti & Viljaranta 2013, 145.) 
 
Toinen tulouttamistapa on osatuloutus. Tällöin projektin tulouttaminen tapahtuu valmistusasteen 
perusteella. Tuloutus tapahtuu tilikausittain siten, että rakentamisen edistymistä myydyssä osassa 
verrataan kokonaisvalmistusasteeseen, jonka määritteleminen tapahtuu kertolaskumallin avulla. 
Tilannetta voidaan havainnollistaa esimerkillä. Myyntiasteen ollessa 40 % ja rakentamisen valmis-
tusasteen 50 %, tuloutuksessa käytetty kokonaisvalmistusaste on 20 %. Tämä saadaan kaavasta 
0,40 x 0,50 = 0,20 = 20 %. Tontin osuutta kustannuksista ei huomioida laskettaessa valmistusas-
tetta, vaan tontin kirjaaminen kuluksi tapahtuu saman valmistusasteen mukaan kuin rakentamisen. 
(Lahti & Viljaranta 2013, 145.) 
 
Kirjanpitolain mukaan osatuloutuksen käyttämiseen on olemassa kuitenkin ehtoja. Projektin tulee 
olla sellainen, että sen valmistusaika on pitkä. Lisäksi kertyvää erilliskatetta on pystyttävä luotetta-
vasti ennakoimaan yhtiön käytössä olevan laskentajärjestelmän avulla. Yleisesti ottaen valmistus-
aika on pitkä, mikäli projekti kesto on noin yksi vuosi. Käytännössä eri tilikausille ajoittuvien merkit-
tävien projektien kohdalla osatuloutus on pakollinen, mikäli menetelmää on käytetty ennenkin. Kun 
tuloutusmenetelmä on valittu, kaikissa samankaltaisissa projekteissa kyseistä tuloutusmenetelmää 
on sovellettava. Mahdollisissa välitilinpäätöksissä valittua menetelmää on myös sovellettava. (Lahti 
& Viljaranta 2013, 191.) Kirjanpitolautakunnan mukaan erilliskate saadaan, kun myyntituloista vä-
hennetään valmistuksessa aiheutuneet kulut (Kirjanpitolautakunta 2017, viitattu 27.10.2017). 
4.5 Arvonlisäveron vähennysoikeus 
Arvonlisäverolain (Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501 102§) perusteella verovelvollinen on oikeu-
tettu vähentämään hankinnoistaan, jotka on tarkoitettu verollista liiketoimintaa varten, arvonlisäve-
ron. Vaatimuksena on kuitenkin se, että myyjä on itse verovelvollinen. Kyseisen pykälän perusteella 
myös 8 c §:ssä mainitun rakennuspalvelun ostoista, jotka tapahtuvat liiketoimintaa varten, on oi-
keus vähentää vero. 
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Käännetyn verovelvollisuuden perusteella suoritettu arvonlisävero on ostajalle vähennyskelpoinen, 
mikäli vähennysoikeuteen edellyttävät ehdot täyttyvät. Lisäksi ostajalta edellytetään, että arvonli-
säverolain 162 §:n mukainen säädös ilmoitusvelvollisuudesta on täytetty. Vaikka siis verovelvolli-
suus on käännetyssä menettelyssä siirtynyt ostajalle, myyjällä on oikeus vähentää hankintojensa 
arvonlisävero. (Heiskala 2014, 37.) 
 
Jos rakennusliike rakentaa itselleen verolliseen käyttöön tarkoitetun rakennuksen, kaikki ostot ovat 
vähennyskelpoisia. Ostoilla tarkoitetaan tässä tapauksessa esimerkiksi materiaaleja, aliurakoita ja 
suunnittelupalveluja. Mikäli rakennusta käytetään vähennyskelvottomaan käyttöön, tulee raken-
nusliikkeen maksaa rakentamispalveluista oman käytön veroa. Tällaisessa tapauksessa oman käy-
tön veroa maksetaan vain vähennyskelvottoman käytön osuudesta. (Heiskala 2014, 43.) 
 
Myyjä voi olla myös perustajaurakoitsija, jolloin tilaaja voi ostaa valmiin rakennuksen. Kiinteistön 
myynti on verotonta, eikä ostaja voi vähentää ostostaan veroa. Mikäli myyjä on suorittanut oman 
käytön veron rakentamastaan rakennuksesta, ostaja voi tehdä vähennyksen verolliseen toimintaan 
hankitusta rakennuksesta. Jos myyjä on kuitenkin ottanut rakennuksen omaan käyttöön ennen 
myyntiä, rakennukseen sovelletaan vähennyksen tarkastamiseen liittyviä säädöksiä. Sama ehto on 
voimassa peruskorjatun rakennuksen ostamisessa. Vähennysoikeuden suuruus määräytyy sen 
mukaan, kuinka paljon myyjä on maksanut oman käytön veroa. Myyjän on annettava allekirjoitettu 
selvitys suoritetun veron määrästä. Päivämäärän ja luovutuksen luonteen sisältävässä selvityk-
sessä on lisäksi oltava myyjän ja ostajan nimet sekä y-tunnukset. (Heiskala 2014, 44.)  
 
Edellä mainitun arvonlisäveron tarkastaminen tulee kysymykseen tilanteessa, jossa kiinteistön 
käyttötarkoitus muuttuu. Tarkistuskauden pituus on 10 vuotta ja se alkaa sen kalenterivuoden 
alusta, jolloin rakentaminen on valmistunut. Tarvittaessa tehty vähennys palautetaan. Jos käyttö-
tarkoituksessa tapahtuu muutoksia tarkastusjakson aikana, tulee muutoshetken verollista käyttöä 
verrata alkuperäiseen käyttöön. Tarkistus tehdään joulukuussa. Vuosittaisen tarkastuksen koh-
teena ei ole koko investoinnin arvonlisävero, vaan pelkästään kymmenesosa tästä. (Heiskala 2014, 
44.)  
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Jos kiinteistö poistuu liikeomaisuudesta, tulee tarkastus suorittaa koko jäljellä jääneeltä tarkastus-
kaudelta. Tällöin puhutaan kertatarkastuksesta. Mikäli kiinteistö luovutetaan tai myydään siten, että 
sen tuleva käyttö ei ole verollisessa toiminnassa, joutuu elinkeinonharjoittaja suorittamaan kerta-
tarkastuksen. (Verohallinto 2017d, viitattu 26.10.2017.) Tarkistusoikeus siirtyy myyjältä ostajalle, 
jos kiinteistö tulee verolliseen käyttöön (Heiskala 2014, 45). 
 
Arvonlisäverovähennyksen tarkistusvelvollisuutta voidaan havainnollistaa esimerkin avulla. 
Vuonna 2012 yritys osti kiinteistöönsä perusparannuksen. Hintaan sisältyi arvonlisäveroa 24 000 
€. Kun arvonlisävero jaetaan kymmenelle vuodelle, vuoden arvonlisäveroksi saadaan 2 400 €. 
Käyttöönottohetkellä verollisessa käytössä oli 40 % kiinteistöstä, jolloin hankintahetkellä voidaan 
tehdä 9 600 €:n (40 % x 24 000 =9600) vähennys. Vuonna 2016 vähennykseen oikeuttavassa käy-
tössä oli 60 % kiinteistöstä. Tästä johtuen yrityksellä on oikeus tehdä lisävähennys, jonka suuruus 
on 480 €. Vähennyskelpoinen osuus on nyt 60 % x 24 000 € = 14 400 €, joka on vuodessa 1440 
€. Tästä seuraa, että lisävähennyksen suuruus on 1 440 € - 960 € =480 €. Alun perin arvonlisäveroa 
oli siis vähennetty 9 600 € kymmenessä vuodessa eli 960 € vuodessa. (Kukkonen & Reinikainen 
2017.) 
 
. 
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5 RAKENNUSLIIKKEEN KIRJANPITO 
Rakennusala on luonteeltaan hyvin erilaista verrattuna muuhun elinkeinotoimintaan. Rakennuspro-
jektit ovat usein hyvinkin suuria ja ne voivat kestää useita vuosia. Alalla on myös paljon erilaisia 
erityislainsäädäntöjä esimerkiksi perustajaurakointiin liittyen. (Lahti & Viljaranta 2013, 5.) Yllä mai-
nitut asiat sekä monet muut alalle tyypilliset asiat muodostavat rakennusalasta oman kokonaisuu-
den. Tämä voi näkyä tilitoimistoissa siten, että rakennusalan asiakkaita varten on oma ryhmä, joka 
keskittyy pelkästään rakennusyrityksien kirjanpitoon.  
5.1 Rakennusliikkeen tuloslaskelma 
Kirjanpitoasetuksen perusteella verovelvollisella on käytössään kaksi yleistä mallia tuloslaskelman 
esittämiseksi (Kirjanpitoasetus 30.12.1997/1339 1§). Ensimmäinen malli on kululajikohtainen, 
jossa kulut on eritelty nimensä mukaisesti lajeittain. Kululajeja ovat muun muassa materiaalit ja 
palvelut sekä henkilöstökulut. Toinen vaihtoehto on esittää tuloslaskelma toiminnoittain. Kysei-
sessä mallissa kulut jaotellaan toimintojen mukaisesti siten, että esimerkiksi myynnin ja markki-
noinnin kulut esitetään omana kokonaisuutena. Molemmat laskelmat ovat samanlaisia liikevoitto-
rivin jälkeen. Rakennusalan yrityksen kannalta molemmat esitystavat ovat mahdollisia, mutta käy-
tännössä kululajikohtainen malli on ollut enemmän suosiossa. (Lahti & Viljaranta 2013, 19–20.) 
 
Vertailun vuoksi tuloslaskelmassa on oltava myös edellisen tilikauden tiedot jokaisesta erästä. Tu-
loslaskelmakaava (ja tasekaava) on esitettävä yksityiskohtaisemmin, jos se on tarpeellista tuloksen 
muodostumisen selventämisen kannalta. Rakennusalan yritysten on yleensä annettava tarkempaa 
informaatiota tuloslaskelmaan liittyen, koska ala on hyvin erityinen. Kirjanpitoasetus kuitenkin kiel-
tää tuloslaskelmakaavan muuttamisen ilman perusteltua syytä. Tämän vuoksi rakennusyrityksien 
on annettava täydentäviä liitetietoja tuloslaskelman eriin liittyen. (Lahti & Viljaranta 2013, 21.) 
 
Kululajikohtaisen tuloslaskelman kaava on esitetty kirjanpitoasetuksen 1 §:ssä. Asetuksen anta-
maa esitysmuotoa voidaan hieman yksinkertaistaa, jotta kaava näyttäisi selkeämmältä. (Lahti & 
Viljaranta 2013, 21.) Kuviossa 5 on esitetty kululajikohtainen tuloslaskelma. Kaavaa on hieman 
muokattu, koska satunnaisia eriä ei enää esitetä tuloslaskelmassa erillisenä kokonaisuutena. 
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+ Liikevaihto 
+/- Valmistevaraston muutos 
+ Valmistus omaan käyttöön 
+ Liiketoiminnan muut tuotot 
- Materiaalit ja palvelut 
  Aine- ja tarvikeostot 
  +/- Ainevarastojen muutos 
  Ulkopuoliset palvelut 
- Henkilöstökulut 
  Palkat ja palkkiot 
  Henkilösivukulut 
- Poistot ja arvonalentumiset 
- Liiketoiminnan muut kulut 
= Liikevoitto (tai liiketappio) 
+/- Rahoitustuotot ja -kulut 
= Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 
+/-  Tilinpäätössiirrot 
- Tuloverot ja muut välittömät verot 
= Tilikauden voitto (tappio) 
KUVIO 5. Kululajikohtainen tuloslaskelma (Lahti & Viljaranta 2013, 21, mukaillen). 
Tuloslaskelman ylimmän erän muodostaa liikevaihto, joka saadaan, kun myyntituotoista vähenne-
tään myyntiin liittyvät oikaisuerät. Myyntituottoihin luetaan ainakin vaihto-omaisuudesta saadut tuo-
tot. Rakennusliikkeiden liikevaihto muodostuu yleensä tuloista, joita saadaan rakennustöistä, kiin-
teistöosakeyhtiön osakkeista sekä tonteista ja maa-alueista. Yleensä vuokratuotot kuuluvat liike-
toiminnan muihin tuottoihin. Poikkeuksena on vaihto-omaisuuskiinteistöistä saadut vuokratulot. 
Laajan ja jatkuvan vuokraustoiminnan tuovat tulot voidaan kuitenkin lukea liikevaihdoksi. Myöskään 
käyttöomaisuuskiinteistöjen myyntivoitot eivät kuulu liikevaihtoon, vaan muihin tuottoihin. Perusta-
jaurakoinnin oman käytön arvonlisävero on myynnin oikaisuerä, mutta kirjanpitolautakunnan yleis-
ohje näyttää sen kulujen joukossa. (Lahti & Viljaranta 2013, 22.) 
 
Kirjanpidossa on hyvä seurata liikevaihdon muodostumista kohteittain, joita ovat esimerkiksi pe-
rustajaurakoinnin tulot, urakka- ja laskutustöiden tulot sekä lisä- ja muutostyötulot. Tilinpäätöksen 
liitetiedoissa liikevaihdon tulisi olla eriteltynä ainakin perustajaurakoinnin, muun rakentamisen, 
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vuokratulojen ja muun liikevaihdon osalta. Osatuloutusta käyttävän yrityksen tulee eritellä lisäksi 
osatuloutettu liikevaihto. (Lahti & Viljaranta 2013, 30.) 
 
Rakennustyö on mahdollista toteuttaa monella eri tavalla. Laskutyössä tuotto kirjataan tuloslaskel-
man tuloksi työn edetessä. Tällaista tuloutusperustetta voidaan käyttää esimerkiksi yksikköhin-
taurakassa. Jos työ laskutetaan työn edetessä sekä laskutus tapahtuu tietyin määräajoin, työn tu-
loutus tapahtuu laskutuksen perusteella. Laskutyö voidaan tulouttaa kuitenkin vasta vastaanotto-
tarkistuksen jälkeen, jos sellaisesta on sovittu. (Lahti & Viljaranta 2013, 24.) 
 
Aliurakat ovat rakennusprojekteissa hyvin yleisiä. Pääurakoitsija solmii itse tarvittavat sopimukset 
aliurakoitsijoiden kanssa niistä töistä, jotka se ulkoistaa aliurakoitsijoille. Tuloslaskelmassa aliura-
koista aiheutuneet kustannukset esitetään ulkopuolisina palveluina. (Lahti & Viljaranta 2013, 25.) 
Luvussa 3 mainitun aliurakointiketjun mukaan aliurakoitsijat laskuttavat usein työstään käännettyä 
verovelvollisuutta soveltaen.  
 
Rakennusalalla käytetään usein KVR-urakkaa. Lyhenne tulee sanasta kokonaisvastuurakentami-
nen, johon kuuluvat sekä rakentamistyö että suunnittelutyö. Tässä tapauksessa suunnittelutyön 
tuloutus tapahtuu rakennuksen luovutuksen yhteydessä, jos osatuloutusta ei käytetä. Näin ollen 
suunnittelusta saadut maksut käsitellään ennakoina. Suunnittelutyön tuloutus voi kuitenkin tapah-
tua erikseen, jos sen hinta on mainittu sopimuksessa erikseen. (Lahti & Viljaranta 2013, 23, 26.) 
 
Jos rakennuttaja toimittaa rakennustyömaan rakennustarvikkeet, rakentajan kirjanpitoon ei merkitä 
kyseisisä rakennustarvikkeita. Rakennuttaja voi tehdä esimerkiksi sopimuksen talopaketista talo-
tehtaan kanssa. Tällöin talon pystyttäjän liikevaihtoon ei merkitä talon osien hankintahintaa. Näin 
ollen rakennustarvikkeiden toimittamista verrataan sivu-urakkaan. Sivu-urakassa rakennuttaja te-
kee sopimuksen normaalisti rakentamisesta pääurakoitsijan kanssa. Lisäksi se sopii joidenkin töi-
den, kuten LVI-töiden, tekemisestä toisen yrityksen kanssa. Liikevaihdossa näitä sivu-urakoita ei 
kuitenkaan näy, mutta aliurakat näkyvät. (Lahti & Viljaranta 2013, 25–26.) Yksinkertaisesti tilan-
netta voidaan ajatella siten, että aliurakat aiheuttavat pääurakoitsijalle kustannuksia, jolloin pää-
urakoitsijan on huomioitava tämä myyntihinnassa. Sivu-urakkana tehdyt LVI- työt eivät näy pää-
urakoitsijan kustannuksissa mitenkään, koska rakennuttaja on tehnyt erillisen sopimuksen kysei-
sestä sivu-urakasta.  
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Omaan käyttöön rakentaminen on kyseessä esimerkiksi silloin, kun yritys rakentaa itselleen toimis-
torakennuksen. Rakennuksen kulut näkyvät normaalisti tuloslaskelmassa kuluina. Valmistuksessa 
omaan käyttöön on kuitenkin huomioitava se, että kyseinen rakennus on käyttöomaisuushankinta, 
josta tehdään poistoja. Tästä syystä rakentamisesta aiheutuneiden kulujen vaikutus tuloslaskel-
massa tulee olla +/- 0. (Lahti & Viljaranta 2013, 33.) Kustannusten eliminointi näkyy valmistus 
omaan käyttöön -erässä.  
 
Rakentamiseen tarvittavat aine-, tarvike- ja tavaraostot ilmoitetaan kohdassa materiaalit ja palvelut. 
Tähän erään luetaan myös myytäväksi tarkoitettujen tonttien ja maa-alueiden sekä osakkeiden 
(esim. huoneisto) hankintamenot. Perustajaurakoinnin asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden 
hankintamenoja ei kuitenkaan esitetä tuloslaskelmassa. Nykyisessä esitystavassa perustajaura-
kointiin liittyvät kustannukset muodostuvat vain rakentamisesta ja tontista. Tuloslaskelmassa kulut 
tulee esittää siten, että ne vastaavat myyntimäärää. Tätä varten käytetään varaston muutosta. 
(Lahti & Viljaranta 2013, 35–36.) Jos rakennusliike ostaa esimerkiksi valmiin huoneisto-osakkeen 
myyntiä varten, mutta sitä ei ole tilinpäätöshetkellä vielä myyty, tulee huoneiston hankintameno 
korjata varaston muutoksella. Tällä tavalla myymätön huoneisto ei heikennä yrityksen tulosta.  
 
Ulkopuolisten palvelujen erä koostuu sellaisista kuluista, jotka ovat suoraan yhteydessä yrityksen 
tuotteisiin tai palveluihin. Kuitenkin sellaiset kulut, joille on varattu oma paikka tuloslaskelmassa, 
esitetään asianmukaisessa kohdassa. Luonnollisesti ulkopuoliset palvelut ovat ulkopuolisten suo-
rittamia. Näitä ovat esimerkiksi suunnittelutyöt, alihankinnat sekä siivoustyöt. On kuitenkin muistet-
tava se, että osa ulkopuolisten suorittamista palveluista eivät kuulu ulkopuolisiin palveluihin. Jos 
rakennusliike tilaa esimerkiksi siivouspalvelun omaan toimitilaansa, kyseisen palvelun aiheuttama 
kulu ei kuulu ulkopuolisiin palveluihin. (Lahti & Viljaranta 2013, 36.) Tässä tapauksessa kulu kirjat-
taisiin toimitilakuluihin, jotka näkyvät liiketoiminnan muissa kuluissa. Kaikki liiketoimintaan liittyvät 
kulut, joille ei löydy omaa kohtaa tuloslaskelmassa, esitetään liiketoiminnan muissa kuluissa (Lahti 
& Viljaranta 2013, 39). 
5.2 Rakennusliikkeen tase 
Tilikauden päättyessä taseesta nähdään yrityksen varat ja velat. Varat esitetään taseen vastaavaa-
puolella, kun taas rahan lähteet eli pääomat löytyvät taseen vastattavaa-puolelta. Pääoma voidaan 
jakaa omaan tai vieraaseen pääomaan. Omistajien sijoitukset sekä yrityksen toiminnan tuottamat 
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voittovarat ovat omaa pääomaa. Sen sijaan velalla hankittua rahoitusta kutsutaan vieraaksi pää-
omaksi. (Lahti & Viljaranta 2013, 49.) 
 
VASTAAVAA     VASTATTAVAA 
Pysyvät vastaavat    Oma pääoma  
- aineettomat hyödykkeet   Tilinpäätössiirtojen kertymä 
- aineelliset hyödykkeet    - poistoero 
- pitkäaikaiset sijoitukset    - vapaaehtoiset varaukset 
Vaihtuvat vastaavat    Pakolliset varaukset 
- vaihto-omaisuus     
- pitkäaikaiset saamiset   Pitkäaikainen vieras pääoma 
- lyhytaikaiset saamiset   Lyhytaikainen vieras pääoma 
- rahoitusarvopaperit    
- rahat ja pankkisaamiset 
KUVIO 6. Taseen rakenne yksinkertaistettuna (Lahti & Viljaranta 2013, 50). 
Rakennusliikkeen taseen aineettomissa hyödykkeissä ovat esimerkiksi sähkö- ja vesiverkostojen 
(aineettomat oikeudet) liittymismaksut. Tällaisista kulumattomista käyttöomaisuuksista ei tehdä 
poistoja. Tonttien kohdalla liittymismaksut voidaan kuitenkin esittää osana tontin hankintamenoa. 
Tällöin hankintameno kannattaa eritellä tilinpäätöksen liitetiedoissa. Muita aineettomien hyödykkei-
den ryhmään kuuluvia menoja ovat esimerkiksi vuokrahuoneistojen perusparannusmenot. Pienet 
korjausmenot voidaan kuitenkin jättää aktivoimatta, jolloin ne kirjataan kuluksi suoraan. (Lahti & 
Viljaranta 2013, 53, 54, 55.) 
 
Aineellisissa hyödykkeissä näkyvät muun muassa maa- ja vesialueet sekä tontit. Perustajaurakoit-
sijalla maa-alueet ovat kuitenkin usein vaihto-omaisuutta. Koska maa-alueet sekä tontit ovat kulu-
matonta käyttöomaisuutta, niistä ei yleensä tehdä poistoja. Ainoastaan arvonalennus ja -korotus 
voidaan tehdä, mikäli taseen arvo ei vastaa todellisuutta. Mahdollinen arvonkorotus tulee perustella 
laskelmien avulla. (Lahti & Viljaranta 2013, 55.) 
 
Rakennelmat, kuten työmaaparakit, sekä rakennukset esitetään aineellisissa hyödykkeissä. Ra-
kennuksen arvoon sisältyvät tekniset laitteet (hissit, jääkaapit, ilmastointilaitteet…), vaikka niiden 
poistojen suuruus eroaa rakennuksen poistosta. Poistojen kannalta tekniset laitteet kuuluvat ko-
neet ja kalusto -erän muodostamaan kokonaisuuteen. (Lahti & Viljaranta 2013, 56.) Taseeseen 
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aktivoidun rakennuksen hankintameno sisältää siis tekniset laitteet, mutta poistoja laskettaessa ne 
on eroteltava rakennuksesta. 
 
Rakennusliikkeen vaihto-omaisuuden muodostavat esimerkiksi aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset 
työt, valmiit myymättömät huoneistot sekä muu vaihto-omaisuus. Aineilla tarkoitetaan sellaisia ma-
teriaaleja, jotka sisältyvät valmiiseen tuotteeseen eli rakennukseen. Tarvikkeet eivät sen sijaan näy 
valmiissa tuotteissa, mutta niitä käytetään valmistuksessa. Aineet ja tarvikkeet näkyvät taseessa 
lähinnä silloin, kun rakennusliike harjoittaa omaa tuotantoa, kuten esimerkiksi elementtituotantoa. 
(Lahti & Viljaranta 2013, 60.) 
 
Luovutukseen perustuvan tuloutuksen soveltaminen johtaa siihen, että keskeneräisten töiden 
summa on suuri. Toisaalta keskeneräisten töiden määrä on hyvin pieni, jos sovelletaan osatulou-
tusta. Poikkeuksena on perustajaurakointitoiminta, koska siinä valmistusaste lasketaan kertolas-
kumallin perusteella. (Lahti & Viljaranta 2013, 60.) Tällöin keskeneräisissä töissä esitetään me-
noista se osa, joka ylittää valmistusasteen. (Lahti & Viljaranta 2013, 195). Jos valmistusaste on 20 
% ja projektin arvioitu kokonaiskustannus on 200 000 €, tilikauden kuluksi kirjataan 40 000 €. Mikäli 
tilikaudella kustannuksia on kertynyt yli 40 000 €, ylimenevä osuus on kirjattava keskeneräisiin töi-
hin.  
 
Saadut ennakot luetaan vieraaseen pääomaan. Rakennusliikkeellä saadut ennakot sisältävät esi-
merkiksi luovuttamattomasta työstä saadut maksut. Urakkaennakot luetaan usein lyhytaikaiseen 
vieraaseen pääomaan. Jos tuloutus perustuu luovutukseen, saadut ennakot näkyvät taseessa. 
Osatuloutuksessa saatuja ennakoita ei sen sijaan juurikaan näy taseessa. (Lahti & Viljaranta 2013, 
76–77.) 
 
Tilinpäätösvaiheessa on otettava huomioon tiettyjä asioita, olipa kyseessä sitten osatuloutus tai 
luovutukseen perustuva tuloutus. Lahden ja Viljarannan mukaan keskeneräinen luovutukseen pe-
rustuva tuloutus tilinpäätösvaiheessa tulee käsitellä siten, että ostajalta perityt maksut ovat ennak-
komaksuja. Tilinpäätösvaiheeseen mennessä kertyneet rakennuskustannukset, joihin sisältyy 
myös tontti, näkyvät keskeneräisenä työnä. Kertynyttä oman käytön veroa ei saa yhdistää kesken-
eräiseen työhön, vaan se on esitettävä siirtosaamisissa. Osatuloutuksessakin on huomioitava se, 
että tilinpäätösvaiheessa taseeseen muodostuu mahdollisesti keskeneräistä työtä. Edellytyksenä 
on se, että keskeneräisessä kohteessa on vielä myymättömiä huoneistoja. (2013, 145.) 
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5.3 Arvonlisäveron käsittely rakennusliikkeen kirjanpidossa 
Arvonlisäveron kirjaaminen voidaan tehdä joko netto- tai bruttokirjauksena. Suositeltavaa on, että 
verovelvollinen käyttää nettokirjausmenetelmää, jolloin myynnit ja ostot kirjataan asianmukaisille 
tileille ilman arvonlisäveroa. Tällöin arvonlisävero kirjautuu suoraan velaksi tai saamiseksi. Mikäli 
sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta, tulee myynnit ja ostot eritellä omille tileille. Tästä syystä 
liikevaihto saadaan suoraan myyntitileiltä, eikä arvonlisäveroa tarvitse vähentää. Bruttokirjausme-
nettelyssä myynnit kirjattaisiin verollisina tileille, jolloin liikevaihdon määrää ei pystyisi suoraan nä-
kemään. Käännetyssä verovelvollisuudessa myynnit ja ostot tulee erotella omille tileille, jotta ar-
vonlisäveroilmoitus saadaan oikein tehtyä. (Lahti & Viljaranta 2013, 212–213.) Käänteisen mene-
telmän kirjausta havainnollistetaan esimerkissä 1. 
 
Esimerkki 1: Rakennuspalvelun kirjaus maksuperusteisesti käänteisessä menettelyssä. 
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Hankintoihin sisältyvää arvonlisäveroa ei todellisuudessa saisi vähentää, jos rakennus ei tule ve-
rollista toimintaa varten. Käytännössä hankintojen vero voidaan kuitenkin vähentää, mutta arvonli-
sävero suoritetaan oman käytön verotuksena kustannuksien perusteella. Suositeltavaa on, että 
näin myös toimitaan. (Lahti & Viljaranta 2013, 215.) 
 
Rakennuspalvelun ottaminen omaan käyttöön johtaa siihen, että rakennusliikkeen on maksettava 
arvonlisäveroa omasta käytöstä. Kuten edellä on todettu, veron peruste ei ole veroton myyntihinta, 
vaan rakentamisesta aiheutuneet kustannukset muodostavat veron perusteen. Seuraava kuvitteel-
linen esimerkki auttaa asian ymmärtämisessä. Esimerkissä on kuvattu tiliristikolla vain oman käy-
tön veron kirjaus. Todellisuudessa oman käytön veroa kirjattaisiin kuukausittain, mutta tässä ta-
pauksessa oman käytön vero kirjataan projektin lopussa. 
 
Esimerkki 2: Rakennusliikkeen oman käytön veron kirjaaminen (Kukkonen & Reinikainen 2017, 
mukaillen). 
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Perustajaurakoinnissa urakkasopimuksen hinta ei sisällä arvonlisäveroa, koska arvonlisävero mää-
räytyy omasta käytöstä määräävien säännösten perusteella. Jos rakennus on tarkoitettu verolli-
seen toimintaan, ostajalla on oikeus vähentää arvonlisävero. Tästä syystä urakoitsijan on annet-
tava tiedot kertyneestä arvonlisäverosta ostajalle joka kuukausi. (Lahti & Viljaranta 2013, 214.) Os-
tajan näkökulmasta tilannetta on havainnollistettu esimerkissä 3. 
 
Esimerkki 3: Veron kirjaaminen ostajan kirjanpidossa (Kukkonen & Reinikainen 2017). 
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6 HAASTATTELUTUTKIMUS OSANA TOIMINNALLISTA OPINNÄYTETYÖTÄ 
Työn toisena osana on oppaan laatiminen toimeksiantajayrityksen käyttöä varten. Itsessään teo-
rian perustella laadittu opas on mahdollisesti hieman epäkäytännöllinen, koska siitä voi helposti 
jäädä pois tärkeitä asioita. Kokeneiden kirjanpitäjien haastatteleminen avaa uuden näkökannan 
käsitellyistä asioista. Tällöin oppaaseen voidaan ottaa mukaan sellaisia asioita, jotka ilmenevät 
käytännön työssä hyvin usein.  
 
On tärkeää muistaa, että työn teoria on aiheen laajuuteen verrattuna melko suppea. Kaikkia yksi-
tyiskohtia ei voida käsitellä yhdessä opinnäytetyössä, jolloin olennaisia asioita jää helposti käsitte-
lemättä. Kun teoriaan yhdistetään käytäntöä, kokonaiskuvan hahmottaminen helpottuu merkittä-
västi. Kirjanpitäjät, jotka työskentelevät päivittäin rakennusliikkeiden kirjanpidon parissa, voivat ko-
kemuksiinsa perustuen nostaa ongelmakohtia esille. 
 
Tutkimusongelman ydin muodostuu ongelmakohdista, joihin käytännön työssä on syytä kiinnittää 
huomioita. Tutkimusongelman hahmottaminen tapahtuu seuraavan tutkimuskysymyksen avulla: 
Mitkä ovat tavallisimmat ongelmakohdat rakennusliikkeen kirjanpidossa? Työn aihe huomioon ot-
taen ongelmakohdilla tarkoitetaan pääasiassa arvonlisäverotuksellisia asioita. Lähtökohtaisesti voi-
daan ajatella, että kirjanpitoprosessissa esiintyy tilanteita, joissa virheriski on olennainen. Luonnol-
lisesti kirjanpidossa voi tehdä lukemattomia virheitä, mutta työn kannalta on oleellisinta selvittää 
vain kokemukseen perustuvia yleisimpiä vaaranpaikkoja. Liian yksityiskohtainen selvitys tekee 
työstä tarpeettoman laajan, jonka vuoksi on tärkeää tehdä riittävä rajaus. 
 
Vapaamuotoisen haastattelun tavoitteena on saada vastauksia edellä mainittuun tutkimuskysy-
mykseen. Tarkoituksena on siis toteuttaa haastattelu siten, että haastateltavat antavat näkemyksi-
ään asioista, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ydinkysymyksen avaamiseksi lienee kuitenkin 
paikallaan esittää tarkentavia apukysymyksiä. Tästä syystä laadittua teoriaosuutta voidaan käyttää 
apuna haastattelussa.  
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6.1 Haastattelun tulokset sekä analysointi 
Jotta käytännön työn osoittamaa tietoa voitaisiin hyödyntää, työssä toteutettiin laadullisen mene-
telmän tutkimus. Haastattelu toteutettiin siten, että toimeksiantajayrityksen kahta kirjanpitäjää 
haastateltiin erikseen. Molemmat haastattelut tallennettiin. Lisäksi aiheesta keskusteltiin vapaa-
muotoisesti toimitusjohtajan sekä yhden kirjanpitäjän kanssa. Tätä keskustelua ei nauhoitettu erik-
seen. Kaikki tässä kappaleessa esitetyt asiat perustuvat edellä mainittuihin haastatteluihin.  
 
Haastateltavilla kirjanpitäjillä oli kutakuinkin samanlainen kokemus gryndaustoiminnan kirjanpi-
dosta. Lisäksi molemmilla oli yhteensä kaksi rakennusalan yritystä asiakkaanaan. Näiden perus-
teella voidaan sanoa, että haastateltavien lähtötilanne on hyvin samankaltainen. Tämä mahdollis-
taa sen, että haastattelussa esille nousseet asiat ovat hyvinkin vertailukelpoisia. Toisaalta haasta-
teltavien asiakkaat ovat kuitenkin erilaisia, jolloin aiheeseen saadaan eri näkökulmia. 
 
Molemmissa haastatteluissa nousi esille tulkinnanvaraisuus. Toinen haastateltava painotti erityisen 
voimakkaasti sitä, että useissa tilanteissa kysymys on tulkinnasta. Tällöin ei voi todeta yksiselittei-
sesti, mikä tulkinta on oikea. Esille nousi myös tilintarkastajien ja verottajan ohjeistukset tulkintaky-
symyksissä. Tulkinnanvaraisuus on saattanut koskea esimerkiksi ostajan satunnaisuutta rakenta-
mispalvelujen myyjänä. Haastattelujen perusteella voidaan sanoa, että tulkinnanvaraisissa kysy-
myksissä on syytä pohtia asiaa yhdessä. On tärkeää tietää verottajan kanta, koska verottajan lau-
suntoa on noudatettava. Vaikka siis omaa tulkintaa ei voitaisikaan pitää vääränä, ongelmatilan-
teissa ei tule tehdä suoraan omia päätelmiä. 
 
Epäselvyyttä voi aiheuttaa tilanne, jossa ei ole tarkkaa tietoa siitä, onko kyseessä tavaran vai pal-
velun myynti. Laskutus on voinut tapahtua käänteisellä tavalla, vaikka itse työn osuus on todella 
vähäinen. Haastattelussa nousi yksi esimerkki tällaisesta tapauksesta. Tällaiset tilanteet liittyvät 
juurikin edellä mainittuun tulkinnanvaraisuuteen.  
 
Käännetyn verovelvollisuuden soveltamiseen liittyvät kaksi ehtoa aiheuttavat haastateltavien mu-
kaan toisinaan ongelmia. Epätietoisuus näiden ehtojen täyttymisessä on johtanut siihen, että lasku 
on tehty väärin. Lasku on voitu antaa esimerkiksi verollisena, vaikka ehdot ovatkin täyttyneet. Toi-
sen haasteltavan mukaan etenkin pienemmissä yrityksissä on usein tietämättömyyttä liittyen kään-
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teiseen verovelvollisuuteen. Sen tähden kirjanpitäjän onkin usein joutunut selittämään, miksi jois-
sain tilanteissa on toimittava tietyllä tavalla. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että laskutusvai-
heessa on oltava selvillä myydyn palvelun tarkasta sisällöstä sekä ostajan asemasta. 
 
Laskumerkintävaatimukset ovat haastateltavien mukaan pääsääntöisesti kunnossa. Toisaalta voi-
daan aina miettiä, voisiko laskulla olla enemmän tietoa esimerkiksi myydystä palvelusta. Haastat-
telussa nousi nimittäin esille se, että toisinaan on kysyttävä lisätietoa palvelun todellisesta sisäl-
löstä. Tulkintana tästä voisi todeta, että tarkempi kuvaus myydystä palvelusta vähentäisi joissain 
tapauksissa kirjanpitäjän työtä. 
 
Toisinaan rakentamispalvelun ja kiinteistön käsitteet ovat hieman epäselviä. Haastattelussa tämä 
kävi ilmi siten, että toisen haasteltavan asiakas harjoittaa sellaista toimintaa, jossa linjan veto voi 
olla vaikeaa. Esimerkkinä haastateltava mainitsi erilaisten putkistojen asentamisen kiinteistöön. 
Kysymys on siitä, palveleeko putkisto yleistä käyttöä vai erityistä toimintaa. Rakentamista harjoit-
tavien yritysten kohdalla nämä käsitteet ovat kuitenkin keskeisessä roolissa. Jotta käännettyä ve-
rovelvollisuutta osattaisiin oikein soveltaa, tulee molemmat käsiteet hallita. Toisella haastateltavalla 
ei vastaavasti ole ollut suurempia ongelmia tässä asiassa. Tämä johtuu siitä, että toinen hänen 
asiakkaistaan tekee oikeastaan vain alihankintatöitä, jolloin käännetyn verovelvollisuuden ehdot 
täyttyvät aina. Tällöin myös rakentamispalvelun ja kiinteistön käsitteet ovat selviä. 
 
Haastateltavien mukaan oman käytön veron välillisten kustannusten osuus on vaikeaa huomioida. 
Oikean suuruisen prosenttiosuuden löytäminen on haasteellista. Haastateltavien kohdalla tilanteet 
ovat kuitenkin olleet yksinkertaisia. Yhdessä tapauksessa prosenttiosuus oli selvillä alusta alkaen. 
Tämä ei kuitenkaan poista sitä totuutta, että tilannetta on seurattava jatkuvasti. Tarvittaessa pro-
senttiosuuteen on tehtävä muutoksia. Toisaalta toisella haastateltavalla veron peruste on ollut 
helppo laskea, koska se on koostunut pelkästään aliurakoitsijoille suoritetuista maksuista. Tällöin-
kin on lisäksi huomioitava välilliset kustannukset, jolloin välillisten kustannusten osuus on joka ta-
pauksessa oltava selvillä. Yhdeksi vaihtoehdoksi haastateltavat antoivat laskentakaavan, jolla vä-
lilliset kustannukset voitaisiin laskea. Tästä kaavasta on maininta kappaleessa 4.3.2. Toisessa 
haastattelussa pohdittiin myös sitä, miten aloittavan yrityksen kohdalla välilliset kustannukset sel-
vitetään. Ainoa tapa lienee arviointi. Todellisuus nähdään myöhemmin, jolloin tehdään myös tarvit-
taessa korjauksia. 
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Yhtenä erittäin keskeisenä asiana esille nousi kustannusten seuranta. Eteen voi tulla esimerkiksi 
tilanne, jossa rakennusliike päättääkin myydä itse rakennetun rakennukset eteenpäin ennen käyt-
töönottoa. Jos rakennus on alun perin tarkoitettu vähennyskelpoiseen käyttöön, mutta se pääte-
täänkin myydä, tulee yrityksen maksaa oman käytön veroa. Mikäli rakennuskustannuksia ei ole 
tarkasti seurattu, oman käytön veron laskeminen voi olla todella vaikeaa. Mainitun esimerkin pe-
rusteella rakennusliikkeen kirjanpidossa kaikkia projekteja kannattaa seurata erikseen. 
 
Molemmissa haastatteluissa projektien tuloutukseen kiinnitettiin huomiota. Luovutukseen perus-
tuva tuloutus on haastateltavien mielestä yksinkertaisempi. Toisen haastateltavan mukaan osatu-
loutuksen käyttäminen riippuu pitkälti käytetystä järjestelmästä. Jos seurantajärjestelmä on kehit-
tynyt, osatuloutusta käytetään enemmän. Toisaalta luovutukseen perustuvassa tuloutuksessa on-
gelmana on se, että tulos näkyy vasta luovutuksessa. Tämän vuoksi projektin raporttien tulee olla 
kattavia, jotta nähdään reaaliaikainen tilanne. 
 
Toinen haastateltava nosti esille käännetyn arvonlisäveron vaikutusta yrityksen rahavaroihin. Hel-
posti voi ajatella, että verollisen laskun lähettäminen verottoman sijaan on toissijainen asia. Toi-
saalta veron maksamisen kannalta tilanne on osittain näin. Myyjän on maksettava laskuun lisätty 
arvonlisävero. Toisaalta ostaja voi usein vähentää sen. Lopputuloksena on se, että myyjä saa ve-
rottoman osan itselleen, kun taas ostaja joutuu maksamaan todellisuudessa vain verottoman osan. 
Käännetyssä menettelyssä lopputulos olisi tämän osalta sama. Yrityksen maksuvalmiuden kan-
nalta tilanne on kuitenkin toinen. Myyjä saa aluksi verollisen summan itselleen, jolloin sillä on het-
ken aikaa enemmän rahaa käytettävissä. Toki on muistettava, että myyjällä on tällöin myynnistä 
aiheutunutta arvonlisäverovelkaa. Ostajan kannalta tilanne on se, että laskun maksaminen vaatii 
enemmän rahaa. Laskuhan on maksettava joka tapauksessa verollisena. Kun on kyse suurista 
summista, arvonlisäveron osuus voi nousta todella suureksi. 
 
Johtopäätöksenä voisi todeta, että ongelmia on eniten käännetyn verovelvollisuuden soveltami-
sessa, gryndauksessa sekä tulkinnassa. Nämä asiat sisältävät paljon oleellisia asioita liittyen ra-
kentamisen arvonlisäveroon. Molemmat haastateltavat totesivat, että gryndaustoiminnan käsittele-
minen kirjanpidossa on kokonaisuudessaan haasteellista. 
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6.2 Oppaan laatimisprosessi 
Opinnäytetyön keskeisimpänä osana on oppaan laatiminen. Olennaista on se, että opas pohjautuu 
työssä esiteltyyn laajaan teoriaperustaan. Oppaan taustalla on tutkimusongelma, joka liittyy raken-
tamisen arvonlisäveron ongelmakohtiin. Työssä esitetyn tutkimuskysymyksen tarkoituksena on siis 
selvittää käytännön työn kautta ilmeneviä haasteita. 
 
Työn teoriaosassa aihetta on käsitelty melko laajasti, jotta kokonaiskuvan hahmottaminen olisi hel-
pompaa. Tämä tarkoittaa sitä, että oppaan tarkoituksena ei ole mennä yksityiskohtiin. Sen sijaan 
tavoitteena on antaa perustietoja aiheesta. Tarkoituksena on se, että lukija ymmärtää rakennusalan 
arvonlisäverotuksen poikkeavuuden. Tarvittaessa opas ohjaa lukijaa selvittämään asiaa yksityis-
kohtaisemmin. Toisaalta kaikkien yksityiskohtien hallitseminen voi olla mahdotonta, jolloin on tär-
keää ohjata lukijaa tiedon etsinnässä. 
 
Opas laaditaan Microsoft Word –ohjelmalla. Ulkoasultaan opas vastaa pientä kirjaa, jonka sivut 
ovat kooltaan puolet tavallisesta A4-paperista. Oppaan muotoilu perustuu valmiiseen Word-poh-
jaan, jonka asetukset eivät vastaa opinnäytetyön raporttipohjaa. Ajatuksena on se, että erilainen 
ulkoasu toisi hieman uutta väriä työhön. Lisäksi oppaaseen on lisätty keventäviä aiheeseen sopivia 
kuvia. Lukemisen helpottamiseksi opas laaditaan erilliseen kirjamuotoon, koska liitteenä oleva 
opas on lukemisen kannalta epäkäytännöllinen. 
 
Käytännössä opas pitää sisällään samoja asioita, joita ilmenee opinnäytetyöraportista. Esitettyjä 
asioita on luonnollisesti tiivistetty. Käänteisen arvonlisäveron soveltaminen sekä siihen olennaisesti 
liittyvät käsitteet rakentamispalvelu sekä kiinteistö muodostavat oppaan lähtökohdan. Näihin liittyen 
oppaassa on annettu laskuesimerkki, jossa sovelletaan käännettyä menetelmää. Toisaalta kään-
teiseen verovelvollisuuteen liittyy usein tulkinnanvaraisuus, minkä vuoksi asia on huomioitu omana 
kappaleena. Kaksi viimeistä kappaletta käsittelee oman käytön veroa sekä kirjanpidollisia asioita. 
 
Oppaassa on pyritty välttämään pitkiä tekstikappaleita, jotta lukeminen olisi helpompaa. Sen sijaan 
käsiteltyjä asioita on esitetty yksinkertaisesti luetteloina. Tarvittavan tiedon etsiminen on helpom-
paa, kun käsiteltävä asia on jaoteltu selvästi. Näin ollen lukijan ei tarvitse lukea pitkiä kappaleita 
löytääkseen itselleen olennaisimmat kohdat. Tärkeää on, että oppaasta muodostuu mahdollisim-
man lyhyt ja ytimekäs. Helppolukuisuus on avainasemassa. 
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Oppaan laatimisprosessi alkoi käytännössä jo teoriaperustan kirjoitusvaiheessa. Tarkoitushan on 
se, että laadittua teoriaa voitaisiin hyödyntää työn toiminnallisessa osuudessa. Oppaasta muodos-
tuisi täysin oma kokonaisuus, jos opas ei vastaisi työssä käsiteltyä teoriaa. Opinnäytetyöprosessi 
on kokonaisuus, mikä tähtää asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Siksi on tärkeää, että työn 
tavoite pidetään mielessä koko ajan. 
 
Teoriaperustan lisäksi työn toinen suuri kokonaisuus muodostui tutkimuksellisesta osasta. Tämän-
kin osan lähtökohtana oli edelleen ennakkoon asetettu tavoite. Voidaan siis sanoa, että opinnäyte-
työprosessin kaksi ensimmäistä osaa muodostavat oppaan sisällön. Viimeinen osa opinnäyte-
työstä olikin itse tuotoksen eli oppaan kokoaminen. Luonnollisesti oppaan laatimista edeltää poh-
dinta konkreettisesta sisällöstä. Tässä tapauksessa kysymys oli enemmänkin siitä, miten asiat esi-
tetään oppaassa. 
 
Lopulta voidaan siis sanoa, että oppaan laatiminen alkoi opinnäytetyön tavoitteiden asettamisesta. 
Päämäärän saavuttamiseksi on kuitenkin aina pohdittava niitä keinoja, jotka ohjaavat haluttuun 
suuntaan. Aiheeseen tutustuminen on kaiken lähtökohta. Tästä syystä aluksi on välttämätöntä pe-
rehtyä teoriaan. Toisaalta haastattelujen avulla oppaasta voidaan tehdä käytännöllisempi, koska 
ne tuovat esille käytännön näkökulmia aiheesta. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
Työn päätavoitteena oli laatia opas rakennusalan arvonlisäverotuksesta. Tästä näkökulmasta kat-
sottuna tavoite saavutettiin. Koska työ oli luonteeltaan toiminallinen, varsinaista tutkimustyötä ei 
ollut. Työssä esitetyn pienimuotoisen tutkimuksen tavoitteena oli pelkästään tuoda käytännön nä-
kemystä teorian rinnalle, jotta oppaasta saataisiin käytännönläheisempi. Tavoitteena oli myös se, 
että opas perustuu teoriassa ja haastatteluissa ilmenneisiin asioihin. Oppaan sisältöä tutkiessa voi-
daan todeta, että tavoite täyttyi myös tältä osin, koska esimerkiksi tulkinnanvaraisuus nousi varsi-
naisesti esille haastattelujen perusteella. 
 
Alkuvaiheessa oppaan kohderyhmäksi valittiin kirjanpitäjät ja rakennusyrittäjät. Työn edetessä ai-
heen laajuus sekä haasteellisuus aiheuttivat sen, että kohderyhmää piti pohtia uudelleen. Tarkoi-
tuksena oli käsitellä teoriaa laajasti, jotta kokonaiskuvan hahmottaminen olisi mahdollista. Jotta 
työn sisällöstä ei kuitenkaan tulisi liian laaja, täytyi oppaan laadinnan lähtökohdaksi valita perus-
asiat. Usein on kuitenkin niin, että tietyn asian parissa työskenteleminen vaatii perusasioiden sy-
ventämistä. Esimerkiksi gryndaustoiminnan perusajatuksen ymmärtäminen tuskin riittää kirjanpi-
don kannalta. Kun asiaa pohtii tästä näkökulmasta, kohderyhmää on tarpeen hieman muuttaa. Näin 
ollen kohderyhmään kuuluu paremminkin aloittelevat kirjanpitäjät tai alan opiskelijat. Vaikka kirjan-
pito olisikin ulkoistettu, rakennusyrittäjien tulee kuitenkin ymmärtää alansa erityisyys. Jos yrittäjä 
hoitaa esimerkiksi laskutuksen itse, yrittäjän tulee tuntea käänteinen arvonlisävero. Tästä syystä 
perusasiat sisältävä opas sopii hyvin myös yrittäjille. 
 
Opinnäytetyöraportin liitteenä oleva opas on koottu sen mukaan, millaisen käsityksen tekijä sai 
teoriasta ja haastatteluista. Teorian ja haastattelujen pohjalta muodostui tietynlainen käsitys siitä, 
mitä oppaassa tulee käsitellä. On siis tärkeää muistaa, että opas on laadittu pelkästään yhdestä 
näkökulmasta. Esitettyjen johtopäätösten kohdalla on siten oltava kriittinen. On ymmärrettävä se 
tosiasia, että ulkopuolelta (ilman omaa kokemusta) saatu käsitys asiasta voi olla hyvinkin puutteel-
linen. Siksi on tärkeää, että opas ohjaa lukijaa ennen kaikkea aiheen laajuuden ymmärtämisessä. 
 
Aiheen laajuus ja vaativuus huomioon ottaen oppaan laatiminen oli melko vaikea kokonaisuus. 
Vaikeuksia tuotti etenkin se, kuinka saada lyhyt ja tiivis kokonaisuus. Lisäksi asioiden ilmaiseminen 
yksinkertaisesti aiheutti omat haasteensa. Luettavuuden kannalta on tärkeää, että opas on help-
polukuinen ja selkeä. Tästä syystä ei ollut samantekevää, miten asiat ilmaistaan. 
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Aiheesta oli saatavilla todella paljon tietoa, joten aihe oli siinä mielessä hyvä. Ongelmaksi muodos-
tui kuitenkin tietyllä tapaa aiheen rajaaminen. Lähinnä rajausongelmat liittyvät siihen, kuinka laa-
jasti asioita on tarpeen käsitellä. Tavoitehan oli kuitenkin kokonaiskuvan ymmärtäminen. Toisaalta 
voidaan pohtia, oliko teoriaosuudessa tarpeen käydä läpi kirjanpitoa niin laajasti. Luonnollisesti 
arvonlisävero liittyy olennaisesti juoksevaan kirjanpitoon, mutta tuloslaskelman ja taseen erien 
avaaminen ei välttämättä ole olennaisimpia asioita aiheen kannalta. Toisaalta työn kohderyhmänä 
on kuitenkin tavalla tai toisella kirjanpitäjät, jolloin kirjanpidon laajempi käsitteleminen on perustel-
tua. 
 
Työhön liitetyn tutkimuksellisen osion kohdalla voidaan pohtia kriittisyyttä. Lähtökohta on se, että 
tutkimuksen tulee olla luotettava. Esimerkiksi otannalla on tässä asiassa merkitystä. Työssä mai-
nitut kaksi yksinkertaista haastattelua eivät ole tutkimuksessa kovinkaan kattavia. Vaikka toimin-
nallisen opinnäytetyön tarkoituksena ei ollutkaan perinteisen tutkimuksen tekeminen, haastattelui-
hin on kuitenkin suhtauduttava kriittisesti. Kahden kirjanpitäjän kokemukset eivät todennäköisesti 
sisällä kaikkia tärkeitä asioita, joihin tulee ennen kaikkea kiinnittää huomiota. Viime kädessä on 
kuitenkin arvioitava sitä, mikä on olennaisinta. Jos työn tarkoitus on oppaan laatiminen, päähuo-
mion kiinnittäminen tutkimukselliseen osioon ei ole mielekästä. 
 
Kehittämisen näkökulmaa voidaan tarkastella saavutettujen tulosten perusteella. Perusteiden 
omaksuminen on epäilemättä edellytys sille, että opittua asiaa voitaisiin syventää entisestään. On 
myös huomioitava se, että tietoa on osattava soveltaa oikein. Oma tehtävä työelämässä on usein 
sellainen, että jokaista yksityiskohtaa ei tarvitse hallita. Esimerkiksi laskutuksesta vastaava henkilö 
voi syventyä enemmän käänteisen verovelvollisuuden soveltamisen ehtoihin. Oppaan kehittämi-
nen jatkossa voitaisiinkin tehdä omien työtehtävien vaatimusten perusteella. Aiheen laajuus huo-
mioiden jokaisesta oppaassa esitetystä asiasta voisi varmasti laatia syvällisemmät ohjeet. 
 
Opinnäytetyöprosessi eteni pääsääntöisesti ennalta asetetun aikataulun mukaisesti. Alussa vaikutti 
jopa siltä, että työ etenee huomattavasti nopeammin kuin oli suunniteltu. Oppimisen kannalta työ 
oli todella tarpeellinen. Aiheeseen syventyminen toi paljon uutta ymmärrystä. Oppiminen ei kuiten-
kaan rajoittunut tähän, koska opinnäytetyöprosessi piti sisällään myös muita tärkeitä asioita. Työn 
aloittaminen vaati sinällään jo sitoutumista. Toisaalta tiedon etsiminen ei kuulu pelkästään opiske-
luun, vaan se on hyödyllinen taito arkielämässäkin. Oppimisen lisäksi tärkein anti liittyy kuitenkin 
kasvamiseen. Suunnitteluvaiheesta valmiiseen työhön pääseminen sisältää paljon vaiheita, joita ei 
voi ohittaa. Eteenpäin on mentävä kärsivällisesti vaihe vaiheelta. 
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